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LISTE CHRONOLOGIQUE
Cette liste donne un numéro d'ordre pour chaque publication d'après l'ordre
chronologique annuel avec un sous classement alphabétique pour les noms d'auteurs.
Elle rappelle le programme auquel se refère le document et la nature de ce
document. En outre, les classements à la Bibliothèque Centrale et à la Bibliothèque
du Laboratoire d'Agronomie sont répertoriés. Enfin un abrégé du titre et les principaux
mots clés sont fournis.
Dans l'intitulé des colonnes quelques abréviations sont utilisées dont la
signification est la suivante
Dénomination du programme
- Fourrage et élevage .•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••• FE
- Etude de quelques agrosystèmes en milieu tropical humide : évolution et
interactions de leurs composantes.
Progranmle MRS 10.10 ...•••••.••••••.•••.•••.•..•.•••.•.•••.•..•••••••.•••.•. IPS
- Contraintes agronomiques des systèmes culturaux au sein des exploitations
agricoles en milieu tropical.
Programme MRS 10.11 . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . • . • • . • . . • . . . • • . • • . . . • . • • • . . • . • • • .. CA
- Mode d'action du système racinaire sur la dynamique de l'eau et des
éléments minéraux du sol: incidences sur l'élaboration du rendement.
Programme MRS 10.12
Opération 01. Incidence des conditions de. milieu; des techniques
culturales sur la croissance, le développement et l'activité
rac inai re de l'ananas ..•.•.••••.••....•..•••.••••.•.•••••.•... RA
Opération 02. Etude des caractères physiologiques de l'enracinement du riz
pluvial intervenant sur la résistance à la sécheresse de
cette plante ...•••..••.•...•.•••....••.••.•••.•••••.••••.•...• RR
- Activités diverses hors programme ......•...•..•..........•••.••......••••.•. D
Nature du document
- Publication dans une revue, communication dans un congrès, un colloque. ou
un sympos ium ..•...•.•••••..•...•••.••.•••••••••...•.••••••••••••.•••••.•••. DP
- Document multigraphié susceptible d'être diffusé ..•.•..••..•.•.•••.•••••..•. DM
- Document de travail multigraphié ou dactylographié généralement non diffusé •. DT
Classement
Les documents ne se trouvent pas toujours dans les deux bibliothèques.
A la Bibliothèque Centrale existent deux répertoires différents :
1962-27 signifie que le document a été enregistré et classé en 1962 dans
les rapports du Centre sous le numéro 27.
TP 1964-9. Le document a été enregistré et classé en 1964 sous le
numéro 9 dans les tirés à part remis par les chercheurs du Centre.
A la Bibliothèque du Laboratoire d'Agronomie, le numéro simple correspond
à la numérotation pour les livres et brochures tandis que la mention TAP
correspond à une liste spéciale et un. classement dans les tirés à part.
N° Année Auteurs Prograunne Nature Classement Titre abrégé Mots clés
d'ordre document
FE IPS D DP DM DT Biblio. Centrale Biblio. Agro
1 1957 BOTTON, H. x x TP 1957-4 276-1177 Plantes de couverture. Légumineuses - Plantes de COIr"
verture.
2 1957 BOTTON, H. x x 254 Projet élevage bovin à la Projet - Elevage bovin -
SALCr. Fumier.
3 1958 BOTTON, H. x x 1957-1 489 Petit élevage bovin en basse Plantes fourragères - Elevage
Côte d'Ivoi re. bovin - Etable.
4 1959 BOTTON, H. x x 1959-27 376 Activité Station IDERT. Plantes fourragères - Elevage
bovin - Fumier - Etable.
5 1960 BOTTON, H. x x 1960-30 252-377 Mission au Congo. Plantes fourragères - Cheptel-
Riz - Système exploitation.
6 1960 BOTTON, H. . 1960-29 488 Installation quarantaine Canne à sucre - Multiplicationx x
canne à sucre. Quarantaine .'
7 1961 BOTTON, R. x x 1961-9 1285 Ferme annexe Foro Foro. Projet - Association agricul-
ture-élevage.
8 1961 BOTTON, H. x x 1961-4 255-256 Installation élevage à Toumodi. Végétation - Elevage
Toummdi. bovin.
9
1
1961 bOTTON, H. x x 1961-1 257 Fonctionnement quarantaine Canne à sucre - Bouturage -
canne. Quarantaine.
10 1962 BOTTON, R. x x 1962-27 Index seminum 1962. Plantes couverture - Fourragè-
res, vivrières, ornementales.
Il 1962 BOTTON, H. x x 1962-26 1287 La fumure organique en Côte 'Fumure organique - Panicum.
d'Ivoire.
12 1962 BOTTON, H. ; PERRAUD, A x x 1962-19 1286 Fumure organique sur manioc. Manioc - Fumure.
13 1962 BOUQUET, A. ; BOTTON, HI x x 1962-59 Introduction ParavaZZaPia. ParavaZZaPia - Germination -Densité.
14 1962 BOUQUET, A. ; BOTTON, H x x 1962-53 Culture Tabernanthe iboga. Tabernanthe - Bouturage.
15, 1963 BOTTON, H. x x 1963-11 1255 Possibilités, aspect élevage Région humide - Elevage bovin
1 en pays humide. Production fourragère.
16 1963 BOTTON, H. x x 1963-26 490 Abattoir de Dimbokro. Etable - Pâturage naturel -
Cultures fourragères - Fumure.
17 1963 TALINEAU, J.C. x x 1964-9 42l. Rapport stage La Mé - IRHO. Palmier à huile - Techniques
culturales. Recherche.
18 1964 BONZON, B. x x 1964-33/TP 1964-9 479 TAP Appareil mesure photoélec- Appareillage - Surface.
trique.
19 1964 BOTTON, H. x x 1964-6 1253 Index seminum 1964. Plantes couverture, fourragè-
res, vivrières, ornementales.
.---
N° Année Auteurs Programme Nature Classement Titre abrégé Mots clés
.d'ordre
FE IPS D DP DM DT Biblio. Cent'rale Biblio. Agro.
20 1964 MONTARD, F.de x x 1964-47 382 Rapport de stage. Graminées fourragères -
Savane - Productivité.
21 1964 MONTARD, F. de ; x x 1964-28 Protocole fertilité sols avec Protocole - Rotation - Jachère
TALINEAU, J.C. plusieurs successions. Fourrages.
22 1964 MONTARD, F.de ; x x 1964.-40 384 Protocole essais agronomiques Protocole - Graminées four-
TALINEAU, J.C. ragères.
23 1964 MONTARD, F. de ; x x 1964-29 Protocole analyse évolution Protocpl~ ~ Analyse sol.
TALINEAU, J. C. sol.
24 1964 PERRAUD, A. ; x x 1964-43 1288 Analyse sols Adiopodoumé. Sols'sableux - Fertilité -
TALINEAU, J. C. Fumure - Culture - Date
défrichement.
25 1964 TALINEAU, J. C• x x 1963-19 386 Stage à l'IRHO Dabou. Palmier à huile - Huilerie -
Fusariose.
26 1964 TALINEAU, J. C• x x 1964-39 383-425 Expérimentation sur· cultures Cultures maraîchères - Lutte
maraîchères. antiparasitaire.
27 1964 TALINEAU, J.C. x x 1964-11 385 Rapport de stage IDERT. Cultures maraîchères.
28 1965 HEILMANN, P. x x 1965-24 1289 Ra~port de stage. Puel'aria - Paniown - Carences
Fauchage.
29 1965 MONTARD, F. de ; x x 1965-3 Protocole essais agronomi- Protocole - Plantes de
TALINEAU, J.C. ques en 1965. jachère.
30 1965 TALINEAU, J.C. x x 1965-4 381 Cultures fourragères et
élevage intensif. Plantes fourragères - Elevage
bovin.
31 1966 ANONYME x x 1966-22 391 Protocole action fourrage Protocole - Plantes fourra-
sur sol. gères.
32 1966 BONZON, B.
1
x x 11966-79 877 Apport matière organique par Plantes fourragères - Racines
racines fourrages. 1Matière organique - Résidus.
ClassementN°
d'ordre
Année 1
1
Auteurs Programme •
FE 'IPsl RA CA RR D
Nature
DP DM DT Biblio.
Centrale
Biblio.
Agro.
Titre abrégé Mots clés
33 1966 BONZON, B. x x 184 Etude système racinaire
ananas.
Ananas. Etude enracinement.
Echantillonnage.
34
35
1966
1966
BRUN, G.
HAINNAUX, G.
x
x
x
x
1966-1
1966-61
481
379
Résultats cultures fourragè-
res 1955-1964.
Deux méthodes prélèvements
racines.
Plantes fourragères.
Technique prélèvement r~cine.
Plantes fourragères.
36
37
38
39
1,0
1966 HAINNAUX, G.
1966 HAINNAUX, G.
1966 HAINNAUX, G.
1966 PICARD, D.
1966 SICOT, M.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1966-29
1966-42
1966-44
1966-33
1966-39
428
378
380-878
390
389
Action prairie sur post
culture.
Plantes améliorantes.
Bibliographie.
Capacité échange cation des
racines. Antibes.
Evolution système racinaire
Paniawn. Stage.
Eléments m1néraux résidus
de récolte. Stage.
Plantes fourragères. Arrières
effets. Apport azote.
Engrais vert. Fertilité.
Arrière effet.
Capacité échange cation.
Racine. Graminées. Oeillet.
Distribution racinaire.
Paniawn. Effet fauche.
Production fourrages. Résidus
récolte. Matière organique.
41
42
43
44
45
46
1966 TALlNEAU, J.C.
1967 ANONYME
1968 ANONTI1E
1968 LESPINAT, P. ;
TALlNEAU, J.C.
1968 PICARD, D.
1968 TALINEAU, J.C.
x
x
x
x
x
x 1966-1
x 1967-73
x 1967-73
x 1968-21
x TP
1968-32
x TP
1968-49
481
373
373
399
481 TAP
482 TAP
Programme recherche sur
plantes fourragères.
Protocole des essais sur
trois stations.
Prococole. Addendum n01.
Utilisation des réserves
hydriques en saison sèche.
Loi distribution ~aramètres
radiculaires.
Résultats préliminaires
évolution sol.
Projet. Graminées fourragères.
Protocole. Plantes fourragères
Action sur sol.
Protocole. Plantes fourragères
Plantes fourragères. Profil
hydrique. Humidimètre à
neutron.
Paniawn.Caractères racines.
Distribution.
Plantes fourragères. Enraci-
nement. Interaccion sol-
plante.
47 1968 TALINEAU, J .C. x x 1968-42 1297 Compte rendu mission à Vienne Matière organique sol. Emploi
radioisotopes.
48
49
1968 TALlNEAU, J.C. ;
HE ILi'1ANN, P.
1969 MONYME
x
x
x TP
1968-50
x 1967-73
483, TAP
369-373
Expérimentation en sacs
plastiques.
Protocole essai - Addendum
n02.
Technique étude enracinement.
Effet fauche. Graminées.
Protocole. Plante fourragère.
50 1969 ANONYME x x 1969-23 370 Protocole prélèvement, maté- Protocole. Plante fourragère.
riel. Consignes.
N° Année Auteurs Progrsnnne . Nature Classement Titre abrégé Mots clés
d'ordre
IPS RA CA RR D DP DM DT Biblio. Biblio.
Centrale Agro.
51 1969 BOISSEZON, P.de i x x 1969-34 372 Profils culturaux sous Ananas. Profil cultural.
BONZON, B. i TALINEAU, J.C ananas. Préparation sol.
52 1969 BOL ALIMA. G. x x 1969-1/ 491 Rapport de stage. StyZosanthes. Fauche. Produc-
1969-80 tion fourragère.
53 1969 BONZON, B. x x 1968""88/ 480 TAP Croissance racines ananas. Ananas. Racine. Technique
TP 1969- étude. Croissance.
46
54 1969 BONZON, B. i PICARD, D. x x TP "t969- 484 TAP Matériel, méthode étude Techniques étude. Racines.
20 enracinement. Paramètres racinai re 9 •
55 1969 HAINNAUX, G. x x 1969-11 3/1 Etude capacité échange Plantes fourragères. Racine.
cation. Résumé stage. Capacité échange. Techniques.
56 1969 HAINNAUX. G. x x 429. Etude capacité échange Plantes fourragères. Racine.
cations des racines. Capacité échange. Techuiques.
57 1969 PICARD, D. x x TP 1969- 485 'rAP . Comparaison deux techniques Graminées fourragères.
29 pré lèvement. Technique étude. Enracinement.
58 1969 PICARD, D. x x TP 1969- 104 TAP Comparaison enracinement Plantes fourragères. Enraci-
48 fourrage sur sab le. nement. Facteurs enracinement.
59 1969 TALINEAU, J.C. x x TP 1969- 486 TAP Méthode pour la vitesse de Physique du sol. Perméabilité.
24 filtration.
60 1970 AKADIRI, S.K. x x 1970-87 461 Vitesse filtration et matière Vitesse filtration. Matière
organique. organique.
61 1970 FILLONNEAU, C i PICARD, D. x x 1970-72 500 Enfoui s sement plantes four- Plantes fourragères. Prépa-
TALINEAU, J. C• ragères. ration sol.
62 1970 HAINNAUX, G. x x 1970-34 1290 Absorption radiculaire Protocole. Absorption radicu-
radioisotopes K. Ca. laire.
63 1970 HAINNAUX, G. x x 1970-47 1291 Dynamique saturation espace Absorption racinaire.
libre par Mg. Magnesium. Paniaum. StyZo-
santhes.
64 1970 PICARD, D. x x 1970-73 1292 Introduction sole fourragère Plantes fourragères. Mode
élevage bovin. d'exploitation.
1
65 1970 PICARD, D. x x 1970-85 1234 Prairies temporaires en Plantes fourragères. Cou-
culture pure. verture du sol.
66 1970 PICARD, D. x x 1970-21 Rythme émission racines Protocole. Paniaum.Enracine-
Paniaum selon saison. ment.
67 1970 ROOSE, E. i TALINEAU, J.C. x x 1970-5 374 Bilan hydrique et lixiviation Protocole. Bilan hydrique et
sous fourrage. chimique. Cultures fourragè-
res.
N° Année
d'ordre
Auteurs Programme Nature Classement Titre abrégé Mots clés
IPS RA CA RR D DP DM DT Bib1io.
Centrale
Biblio.
Agro.
68 1970 SICOT, M. x x 1054
338 TAP
Humification résidus et
caractéristiques sols.
Protocole. Humification.
Lysimètres.
69 1970 TALlNEAU, J.C. x x 1970-3 105 TAP
TP 1970-63
Action facteurs climatiques
sur production fourrages.
Pluviométrie. Réserve hydrique
Rendements fourragers.
70 1971 ANONYME x x 1971-44 1272 Cultures test de mais.
Addendum n03.
Protocole. Mais.
71 1971 ANONYME ~x x 1971-109. 5S8-1220 Prélèvements racinaires de
mais. Addendum n04. Mais. Technique étude enraci-
nement.
72 1971 PICARD, D. x x 1971-6 536 Théorie de la dynamique d'une Evolution sol. Jachère.
jachère.
73 1971 PICARD, D.; FILLONNEAU, C. x x 1971-18 487 TAP Production da fourrages selon Plantes fourragères. Ferti1i-
le mode d'èxp10itation. sation. Rendement.
74 1971 TALlNEAU, J.C. x x 1970-66 1296 Comportement de l'eau dans le Profil hydrique •.
sol. .
TALlNEAU, J.C. ; LESPINAT, x
P.A.
Plantes fourragères. Techni-
ques cu1turaI~s.
Plantes fourragères. Consomma-
tion eau. Capacité au champ.
.5281971-75 Utilisation pratique des
plantes de jachère.
TP-1971-7 488 TAP Evolution profils hyd~iques
par méthode neutronique.
xxTALINEAU, J.C.
1971
197175
76
77 1972 BEAUFORT, A. de x x 1972-4 595 Arrière effet plantes four-
ragères sur mais.
Plantes fourragères. Arrière-
effet. Mais. Fertilisation.
78 1972 BOIS, J.F. x x 1972-128 679 Utilisation radioisotopes en Radioisotopes.
agriculture.
79 1972 BONZON, B. x x 1972-128 679-1256 Restitutions organiques,
facteur de fertilité.
Matière organique sol. Taux
de Perte. Système cultural.
80 1972 BONZON, B. l SICOT, M. l
TALINEAU, J .C.
x x 1972-68 880 Hévea dans la Vallée de la
Dodo.
Hévea. Profils culturaux.
81 1972 FILLONNEAU, C. x x 1972-112 686 Composantes rendement du
Panicum.
Panicum. Densité. Tallage.
Rendement.
82 1972 HAINNAUX, G. x x TP 1972-28 490 TAP Modèle mathématique pour
exsorption.
Modèle. Exsorption. Magnesium.
83 1972 PICARD, D. x x 1972-40 879 R~pport mission au Sénégal. Profils culturaux. Caracté-
ristiques racinaires.
,
SICOT, M. ; TALlNEAU, J.C. x
BONZON, B. et al.
1972-52 1150
TP 1972-38 491 TAP
Période critique de fauche de Panicum. Fauche graminées.
Panicum.
84
85
1972
1972
PICARD, D.; FILLONNEAU,C. x x
x 1972-35 640 Critères agronomiques
fourrage.
choix Plantes fourragères. Rendement
Facteurs production.
IPS RA CA RR D DP DM DT Biblio.
Centrille
N° Année
d'ordre
Auteurs Programme Nature Classement
Biblio.
Agro.
Titre 'abrégé Mots clés
86 1973 ANONYME x x 1973-168 1271 ProtoCOle présentation
résultats.
Planification. Interaction sol
Plantes fourragères~
87
88
89
1973 ANONYME
1973 ANONYME
1973 ANONYME
x
x
x
x 1973-164
x 1973-162
x 1973-160
1258
1259
1260
Profils racinaires. Bouaké B. Profils racinaires. Plantes
fourragères.
Profils racinaires. Gagnoa B. Profils racinaires. Plantes
fourragères.
Profils racinaires. Gagnoa A. Profils racinaires. Plantes
fourragères.
90
91
92
93
1973
1973
1973
1973
ANONYME
ANONYME
ANONYME
BONZON, B ; FILLONNEAU,C.
DEJARDIN, J. et al.
x
x
x
x
x
x
x
x
1973-158
1973-154
1973-156
1,973-136
1261
1152
887
. 885
Immobilisation dans plante.
Bouaké B.
Rapports du laboratoir~
d'Agronomie.
Rapports Agronomie 1964-1972
Analyse variance par station
et plante.
Plantes fourragères. Biomasse.
Litière. Eléments minéraux.
Répertoire. Publications.
Répertoire. Publications.
Analyse variance. Objectif.
Validité.
94
95
1973
1973
BONZON, B.
BONNIN, E.
BONZON, B.
BONNIN, E.
; PICARD, D. ;
; PICARD, D. ;
x
x
x
x
1973-169
1973-143
881
745
Paramètres racinaires.
Données calculées.
Paramètres racinaires.
Données synthétiques.
Plantes fourragères. Mais.
Paramètres racinaires.
Plantes fourragères.
Paramètres racinaires.
96 1973 BONZON, B. ; TALINEAU, J.C.
SICOT, MI
x x 1973-145 384 TAP Enracinement jeunes plantes
hévéa.
Hévéa. Enracinement. Profil
cultural.
97
98
99
100
1973 DECLERT, C. : PICARD, D. : x x
TALINEAU, J. C.
1973 FILLONNEAU, C. ; BONZON, B. x x
HAINNAUX, G. et al.
1973 HAINNAUX, G. ; TALINEAU, x x
JC : FILLONEAU, C. et al.
1973 PICARD, D. x x
1973-166
1973-142
1973-96
1973-85
1277
1270
888-
492 TAP
1151-
285 TAP
Exploitation maraîchère
SOCIABE.
Agriculteurs Bakoués.
Bilan et dynamique du
potassium.
Période sèche cour~e sur
émission racine.
Cultures maraîchères.
Techniques culturales.
Culture itinérante. Défriche-
ment. Techniques culturales.
Potassium. Plantes fourra-
gères. Réserve sol. Fertili-
sation. Pertes.
Panicum. Racines. Développe-
ment. Croissance.
101
102
103
1973 PICARD, D. ; BONNIN, E.
1973 PICARD, D. ; BONZON, B. ;
BONNIN, E.
1973 PICARD, D. ; BONZON, B. ;
BONNIN, E.
x
x
x
1
X
x
1974-9
1973-167
x 1973-152
884
882
744
Données climatiques Bouaké.
Profils racinaires Bouaké.
Interprétations.
Profils racinaires. Trans-
cription sur cartes.
Climat. Bouaké.
Profils racinaires. Plantes
fourragères. Fertilisation.
Fauche.
Plantes fourragères. Racines.
Informatique.
104 1973 PICARD, D. ,FILLONNEAU.C.;
BONZON, B. et al.
x x 1972-5 614
TP 1973-12 109 TAP
Comportement plantes fourra-
gères selon exploitation.
Plantes fourragères. Compor-
tement. Couverture sol.
Rendement.
N° ANNEE Auteurs Programme Nature Classement Titre ilbrégé Mots clés
d'ordre
IPS RA CA RR D DP DM DT Biblio. Biblio.
Centrale Agro.
105 1973 ROOSE, E.J. ; TALINEAU, J.C x x 1973-114 '886 Niveau fertilisation et bilan Plantes fourragères. Eléments
plantes fourragères. minéraux. Bilan.
106 1973 SICOT, M. x x 1973-148, 883 a, b Production fourragère a Plantes fourragères.Rendement.
150 Bouaké. Fauche. Fertili sation.
107 1973 TALINEAU, J.C. ; x x 1973-141 1293 Cultures fourragères et Cultures fourragères. Possi-
LETENNEUR, i. intensification agricole. bilité élevage.
108 1973 TALINEAU, J.C. ; ROOSE, E.J x x 1973-113' 493 TAP Utilisation réserve hydrique Plantes fourragères. Réserve
par fourrage. hydrique. Consommation eau.
!e19 1974 ANONYME x x 1974-112 1262 Profils racinaires Plantes fourragères. Profils
Adiopodoumé A. racinaires. Racines.
110 1974 ANONYME x x 1974-110 1263 Profils racinaires Plantes fourragères. Profils
Adiopodoumé B. racinaires. Racines.
III 1974 ANONYME x x 1974-108 1264 Données racinaires Mai:s Mai:s. Racine. Arrière effet.
Bouaké. Plantes fourragères.
112 1974 ANONYME x ·x 1974-105 1239 Visite Avril 1974 à l'AVB. Profils culturaux. Mais. Riz.
Coton. Igname. StyZosanthes.
113
1
1974 1ANONYME
1
1
x1
1
1
x
1
x 1974-101 890 Publications Agronomie 1973. R~pertoire. Publications.
114 i1974 1BONNIN, E.
1 1
x 1974-104 1219 Mission à East Malling. Techniques étude enracinement.
Morphologie. Vitesse.
115 1974 BONZON, B. x x 1974-114 909 Visite Salon machine Appareil préparation sol.
agricole. Débroussaillage.
116 1974 BONZON, B. ; DEJARDIN, J. x x 1973-134 889 Organisation générale Analyse statistique.
FILLONNEAU,C. et al. analyse statistique.
117 1974 BONZON, B. ; FILLONNEAU, C. x x 1974-84 909- Définition et nature résidus Résidus de récolte.
475 TAP récolte.
118 1974 BONZON, B. ; FILLONEAU, C. x x 1974-84 909 Contenu possible d'un Projet. Résidus de récolte.
475 TAP mémento.
119 1974 DIZES, J. x x 1974-113 269 TAP Evolution variété mais . . Mais. Comportemen~.
120 1974 FILLONNEAU, C. x x 1974-84 909 Résidus culture plantes four- Plantes fourragères. Résidus
! ragères. récolte.
121 1974 FILLONNEAU,C. x x 1974-84 909 Place des résidus de récolte Plantes fourragères. Résidus
en agronomie. récolte.
122 1974 FILLONNEAU, C. ; GERI , M. ; x x 1975-110 1269 Analyse variance par station. Statistique. Analyse variance.
DEJARDIN, J. et al.
123 1974 FILLONNEAU, c. ; HAINNAUX, x x 1974-85 891 Chaumes et litières à Bouaké. Plantes fourragères. Résidus
G. ; SICOT, M.
1
Interprétation. cultures. Eléments minéraux.
Nature ClassementN° Année
d'ordre
Auteurs Programme
IP~ RA CA RR D Dl' DM DT Biblio.
Centrale
Biblio.
Agro.
Titre abrégé Mots clés
124
125
126
1974
1974
1974
HAINNAUX, G.
KOLOU, B.Y.
PICARD, D.
x
x
x
x
x
x
1974-83
1974-40
1974-66
899
897
1168
Bilan éléments majeurs sous
fourrages.
Rythme émission racines pri-
maires Paniaum.
Rythme émission racines 3
variétés riz.
Plantes fourragères. Sol.
Bilan minéral. N. P. K.
Paniaum.Racines.
Riz pluvial. Emission racines.
127 1974 PICARD, D ; BONNIN, E. x x 1974-60 893 Données climatiquea à Gagnoa. Climat. Profils hydriques.
Réserve en eau.
895-1154, Rythme émission racines 3
variété riz.
128
129
130
131
1974 PICARD, D.; BONZON, B. ;
BONNIN, E.
1974 PICARD, D.; BONZON, B. ;
BONNIN, E.
1974 PICARD, D. ; JACQUOT, M.
1974 POUZET, A. ; FILLONNEAU, C
x
x
x
x
x
x
x
x
1974-58
1974-86'
1974-27
1974-103
896
900
1279
Profils racinaires Gagnoa B.
Interprétation.
Profils racinaires Adiopo-
doumé B. Interprétations.
Note préliminaire sur
observations 1974 à l'AVB.
Plantes fourragères. Enraci-
nement. Fertilisation.
Fauchage.
Plantes fourragères. Enraci-
nement. Fertilisation.
Fauchage.
Riz pluvial. Enracinement.
Tallage.
styZosanthes. MaIs.
Problèmes agronomiques.
132
133
134
135
1974
1974
1974
1974
RICAUD, J. de ; BONZON, B.;
TALINEAU, J.C. et al.
RICAUD, J.de ; 'IALlNEAU.
JC ; BONZON, B.
ROOSE, E.J. ; BONZON, B.
TALINEAU, J .C.
x
x
x
x x
x
x
1974-15
1974-15
1974-14
1974-79
289 TAP
909
909
898
Visite à ONO le 25.4.74.
Visite à SODEPALM Dabou.
Visite à Tiébissou, KAN/AVB.
Accumulation matière organi-
que dans sol.
Ananas. Travail du sol.
Erosion.
Palmier à huile. Profil
cultural.
Vocation culturale. Conserva-
tion des sols.
Plantes fourragères. Matière
organique du sol.
136
137
1974 TALINEAU, J.C. ; BONZON, B x
1974 TALINEAU, J.C. ; BONZON, B. x
x 1974-81
x 1974-82
909
909
Visite à SODEPALM Fresco.
Pépinière SODEFOR.
Association culture-élevage.
PueParia. Prairie permanente.
Conservation sol. Pépinière
forestière.
138 1974 TALINEAU, J.C • ; HAINNAUX,G x 1 x 1974-11 892 Conclusion sur facteur sol à
Bouaké.
Propriétés du sol. Influences
plantes fourragères. Enfouis-
sement.
139 1974 TALINEAU, J.C. ; HAINNAUX,G x x 1974-13 894 Analyse test homogénéité à
Bouaké.
MaIs. Arrière effet.Plantes
fourragères. Interaction
sol-plante.
140 1975 ANONYME x x 1975-102 1265 Données racinaires MaIs à
Gagnoa A.
MaIs. Racine. Arrière effet.
Plantes fourragères.
ClassementN" Année
d'ordre
Auteurs Programme
IPS RA CA RR D DP
Nature
DM DT Biblio.
Centrale
Biblio:
Agro.
Titre abrégé Mots clés
141
142
143
144
145
146
1975 ANONYME
1975 ANONYME
1975 ANONYME
1975 BONNIN, E.
1975 DIZES, J.
1975 DIZES-, J.
x
x
x
x
x
x
x'
x
x 1975-104
x 1975-106
x 1975-108
1975-100
1975-23
x
1266
1267
1268
1257
1169
1275
Données racinaires Mais
Gagnoa B.
Données racinaires Mais
Adiopodoumé A.
Données racinaires Mais
Adiopodoumé B.
Données climatiques
Adiopodoumé •
Aperçus sur le manioc.
Réorganisation gestion par-
celle SEB.
Mais. Racine. Arrière effet.
Plantes fourragères.
Mais. Racine. Arrière effet.
Plantes fourragères.
Mals. Racine. Arrière effet.
Plantes fourragères.
Climat. Profil hydrique.
Réserve en eau.
Manioc. Variété. Rendement.
Techniques culturales.
Projet. Réorganisation.
Station.
147 1975 HAINNAUX, G. ; TALINEAU,
J.C. ; BONZON, B.
x x 1975-112 909 Visite à la SALCI du 4 avril
1975.
Ananas. Travail du sol. Profil
cultural.
148 1975 HAINNAUX, G. ; TALINEAU,
J.C. l FILLONNEAU, C. et al x x 1975-114 1155
344 TAP
Economie azote sous fourrage. Plante fourragère. Azote.
Fertilisation. Interaction
sol-plante.
149 1975 MANOU, B. x 1975-39 1046 Profil racinaire Panicum
pâture 10 ans.
Paniaum. Profil racinaire.
Masse et surface racinaire.
150 1975 POUZET, A.; PILLONNEAU. C. x x 1975-98,
1,2,3
1158
a.b.c
Observations 1974 à l'AVB. Coton, Mais, Riz,
StyLosanthes. Rendement.
Système culture.
-1
151
152
153
154
1975 RICAUD, J.de
1975 ROOSE, E.J. ; HAINNAUX,G.
1975 ROUBARDEAU, Y.
1975 SEKA N'CHO, P.
x
x
x
x
x 1975-38
x 1975-113
x 1976-9
x 1975-43
1153
909
1216
1.156
Rapport d'élève.
Visite à la SALCI du 28
juillet 1975.
Contraintes agronomiques ut
travaux manuels.
Traitements hydriques sur
levée StyLosanthes.
Matière organique sol.
Volume racines. Méthodes.
Ananas. Travail du sol.Erosion
Profil cultural.
Travail familial. Mais.
Igname. Riz. Coton.
StyLosanthes. Semis. Levée.
Humidité du sol.
155
156
157
1975 TALINEAU, J.C.
1976 ANONYME
1976 BADOU BOA x
x
x
1
x 1975-35
x 1976-58
x 1976-79
1157
1162
Opération recherche sur
manioc.
Fiches analyse rapports
agronomie 1974-1976.
Rapport stage. Deux modes
d'étalement des racines.
Manioc. Techniques culturales.
Fertilisation.
Répertoire. Publication.
Racine. Comparaison méthode.
Surface diamétrale.
158 1976 DIZES. J. x x 1976-142 1273 Index seminum 1976. Plantes fourragères, vivrières
ornementales, médicinales.
ClassementN° Année
d'ordre
Auteurs Programme
IPS RA CA RR D DP
Nature
DM DT Biblio.
Centrale
Biblio.
Agro.
Titre abrégé Mots clés
159 1976 DIZES, J. x x ,1975-111
1976-139
1276 Techniques cultures plantes
maraîchères.
Cultures maraîchères. Techni-
ques culturales. Rendement.
160 1976 DUGELAY, M. ; FILLONEAU,C. x x TP 1976-41 1192 Méthodologie enquête en
mi lieu rural.
Enquête rurale. Méthode
Agronomie.
161
162
163
1976
1976
1976
EISMA, C.
EISMA, C.
PICARD, D.
x
x
x
x
x 1976-48
x 1976-46
1160
1221
1086
Terme du bilan azoté sous
fourrage.
Ionométrie pour dosage des
nitrates.
Dynamique racinaire Panicum
Thèse.
Plantes fourragères. Bilan
azote. Techniques culturales.
Sols. Azoce nitrique.
Ionométrie.
Panicwn• .Biomasse. Matière
organique sol.
164 1976
165 1976
166 1976
POUZET, A. x
RAFFAILLAC, J.P. x
TALINEAU, J. C. ; HAINNAUX,
G. ; BONNIN, E. x
x
x
1976-62
1976-109
1976-44
1161 Rapport d'élève. Résultats
sur riz.
1099,a,b Production et décomposition
litière.
1159,a,b Evolution du sol à Gagnoa.
Riz. StyZosanthes.Composante
du rendement.
Plantes fourragères. Litière.
Décomposition.
Sol. Evolution. Plantes four-
ragères. Propriétés sols.
167 1976 TALINEAU, J. C• ; HAINNAUX, x
G. ; BONZON, B. et al.
x TP 1976-44 494 TAP Conséquences agronomiques
sole fourragère.
Plantes fourragères. Interac-
tion sol-plantes.
168 1977 AGTHOVEN, J. van x x 1977-110 1164 Caractéristiques hydrodynami-
ques sol d'ananas.
Croissance ananas. Profil
cultural. Travail du sol.
Physique sol.
169 1977 AGTHOVEN, J. van x x 1977-39 1129 Croissance rejet ananas selon Ananas. Rejet. Travail sol.
travail du sol. Fertilisacion.
170
171
172
1977
1977
1977
DIZES, J.
DIZES, J.
DIZES, J.
x
x
x
x 1976-104
x 1977-120
x 1977-114
1218
1278
1283
Greffage du manioc.
Visites plantations manioc
SODEPALM en 1977.
Activités SEB 1976-1977.
Manioc. Greffage. Rendement.
Manioc. Techniques culturales.
Manioc. Bilan fourrager.
lLaboratoire.
173 1977 DUGELAY, M. x x 1977-90 1165 Origine, nuisibilité des
adventices.
Adventices. Techniques cultu-
rales. Rendement.
174 1977 DUGELAY, M. ; FILLONNEAU,C
POUZET, 'A.
x x 1977-73 1134 Observations 1976 sur
l'enherbement.
Techniques études adventices.
Techniques culturales.
Rotation.
175 1977 FILLONNEAU,C ; ROUBARDEAU,
Y. ; DUGELAY, M. et al.
x x· 1977-78 1135 Analyse interventions manuel- Technique d'étude.Travail
les AVB 1975. manuel. Calendrier. Surface.
176 1977 FOKIŒMA, K. x x 1977-24 . 1119 Levée du StyZosanthes. StyZosanthea. Levée~ Etat du
spI. Techniques culturales.
N° Année Auteurs Programme Nature Classement Titre abrégé Mots clés
d'ordn
IPS RA CA RR D DP DM DT Biblio. Biblio.
Centrale Agro.
177 1977 GERI , M. x x 1977-119 1195 Rapport d'élève. Méthodologie. Hiéra~chisation.
Sélection variable.
178 1977 HAINNAUX, G. ; BONNIN, E.; x x 1977-108 1138 Radioisotopes pour masse Techniques étude enracinement.
BOIS, J.F. et al. racine riz. Riz. Radioisotopes.
179 1977 HAINNAUX, ç. ; RICAUD, x x 1977-1 1130 Emission racinaire rejet Ananas. Emission racinaire.
J.de d'ananas.
180 1977 HAINNAUX, G. ; RICAUD, x x 1977-11 1167 Effets techniques culturales Ananas. Profil cultural.
.J.de sur croissance ananas. Techniques culturales. Racines
181 1977 PAMART, X. x x 1977-65 454 TAP Eradication cyperus. CyperuB. Herbicide.
182 1977 PICARD, D. x x TP 1977-32 497 TAP Enracinement Panicum avec Panicum. Gradient racinaire.
minimum échantillons. Echantillonnage.
183 1977 PICARD, D. x x TP 1977-28 495 TAP Dynamique racinaire Panicum. Panicum. Emission racinaire.
Emission.
184 1977 PICARD, D. x x T.P 1977-30 496 TAP Dynamique racinaire Panicum. Paniaum. Emission racinaire.
Rythme annuel.
185 1977 POUZET, A. ; FILLONNEAU,C x x 1977-8 1128 a, Observations 1975 à l'AVB. StyZ.oBantheB. Mais, Riz,
DUGELAY, M. b,c Coton, Adventices, Rendement.
186 1977 RICAUD, J.de ; HAINNAUX,G: x x 1977-98 1193 Croissance racine ananas Ananas. Enracinement. Techni-
selon physique du sol. ques culturales.
187 1977 TALINEAU, J .C.; HAINNAUX, x x 1978-117 1163 Contraintes agronomiques Plantes fourragères. Produc-
G. ; BONZON, B. et al. sole fourragère avec tion. Interaction sol-plante.
culture.
188 1978 BOIS, J.F. ; BONNIN, E. x x 1978-121 1241 Masse racinaire riz avec 32p Riz. Radioisotope. Absorption.
dans le sol •. Enracinement.
189 1978 BOIS, J.F. ; BONNIN, E. x x 1978-119 1240 Masse racinaire riz .avec 32p Riz. Radioisotope.lnjection
dans la plante. dans la plante.
190 1978 BOIS, J.F. ; BONNIN, E. x x 1978-123 1247 Injection 32p dans riz et Riz. Radioisotope. Enracine-
répartition racinaire. ment.
191 1978 CREVAT, J.F.; DUGELAY, M. x x 1978-107 1222 Visite diagnostic sur champ Profil cultural. Observations
1 AVB. au champ. Diagnostic.
192 1978 DIZES, J. x x 1978-34 1170- Densité plantation et taille Manioc. Densité. Taille.
462 TAP sur manioc. Rendement. Climat.
193 1978 DIZES, J. x x 1217 Collection manioc 1977. Manioc. Variété. Rendement.
194 1978 DIZES, J. le x 1978-1 1282 Réunion des utilisateurs du Culture. Station. Plan station
SEB 19-1 et 22.XII.78.
195 1978 DUGELAY, M. ; FILLONNEAU,C x x 1978-124 1252 Elaboration rendement riz Riz. Rendement. Adventices.
pluvial, Sarclage.
1 •
ClassementN° Année
d'ordre
Auteurs Progrmmne •
IPS RA CA RR D
Nature
DP. DM DT Biblio.
Centrale
Biblio.
Agro.
Titre abrégé Mots clés
196 1978 DUGELAY, M. ; FILLONNEAU, C
POUZET, A.
x x 1978-52 1196 Observations 1976 sur riz et
coton AVB.
Riz. Coton. Composante rende-
ment. Techniques culturales.
197 1978 FORESTIER, J. x x 1978-117 1235 Résistance riz à la sécheres- Riz. Résistance sécheresse.
se. Méthode recherche.
198
199
1978 FORESTIER, J.
1978 HAINNAUX, G. ; TALINEAU, x
J.C. ; FILLONNEAU, C. et al
x
x
x 1978.-116' 1236
TF 1978-20 469 TAP
Panicule riz et relation
avec végétation.
Economie de l'azote sous
fourrage.
Riz. Panicule. Relation
rendement-végétation.
Plantes fourragères. Bilan
azoté.
200 1978 KOLI,A. x x 1978-120 1194 Rapport de stage. Arachide. Croissance.
201 1978 KOUAME, I.D. x x 1978-5 1166 Utilisation N par les plantes Graminées fourragères.
fourragères. Croissance. Biomasse. Azote.
202
203
1978
1978
KOUKOUGNON, B.
POUZET, A. ; DUGELAY, M.;
EVAIN, A. et a~.
x
x x
x 1978-115
1978-14
1243
1140
Rapport de stage.
Interventions manuelles 1976
à l'AVB.
Ananas. Compacité sol.
Excès eau. Radioisotopes.
Travail manuel. Calendrier
cultural. Igname. Riz. Coton.
204 1978 RAFFAILLAC, J.P. ; RICAUD,
J • de ; VERNEDE, A.
x x 1978-77 '1237 Compacité sol et enracinement Ananas. Caractères physiques
ananas. sol. Enracinement.
205
206
207
208
209
210
211
212
213
1978 RAFFAILLAC, J.P. ; RICAUD,
J.de ; VERNEDE, A.
1978 REYNIERS, F.N.; TRUONG, B.;
BOIS, J.F. et al.
1978 RICAUD, J .de ; RAFFAILLAC,
J.P. ; VERNEDE, A.
1978 RICAUD, J.de ; VALENTIN, C.
1978 VERNEDE, A.
1979 ANONYME
1979 BOIS, J.F. ; BONNIN, E.
1979 BOIS, J.F. ; BONNIN, E.
1979 BOIS, J.F. ; BONNIN, E.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
lt 1978-79
x 1978-118
1,2
x 1978-78
x 1978-111
x 1978-122
x
x 1979-32
x 1979-30
x 1979-37
1242
1238
1245
1251
1244
1303
1249
1248
1298
Réaction racine ananas à
l'ennoyage.
Enracinement riz par étude
avec 32p.
Reprise croissance cayeux
ananas après stockage.
Visite à la SALCI du 20
janvier 1978.
Climat à ONO.
Répertoire documents
agronomes 1957-1979.
Réponse du riz au préplace-
ment.
Placement 32p avec dose
variable entraineur.
Profils racinaires du riz
avec 32p dans le sol.
Ananas. Excès d'eau. Racines.
Riz. Enracinement. Radioiso-
topes.
Ananas. Stockage. Reprise
croissance. Enracinement.
Ananas. Essais. Erosion.
Pluie. Evapotranspiration.
Basse Côte d'Ivoire.
Répertoire. Publications.
Riz. Radioisotopes. Absorp-
tion phosphore.
Riz. Technique apport radio-
isotopes.
Riz. Radioisotope. Profil
racinaire.
214 1979 FILLONNEAU, C. x x 1979-22 1246 Equilibre production et
sécurité revenus.
Cultures semi-mécanisées.
Revenu paysan. Rendement.
Nature ClassementN° Année
d'ordre
Auteurs Programme
IPS RA CA RR D DP DM DT Biblio.
Centrale
Biblio.
Agro.
Titre abrégé Mots clés
215
216
1979
1979
FORESTIER, J.
FORESTIER J. x
x
x
'1979-60
1979-26
1299
1254
Inventaire pour étude rés~s­
tance sécheresse du riz.
Connaissance du riz pluvial.
Riz. Résistance sécheresse.
Méthode recherche.
Riz. Panicule. Rendement et
végétation.
217 1979 FORESTIER,.J. ; KOUAME, I.D x x 1979-75 \302 Transpiration et absorption
d'eau du riz dans l'eau.
Riz. Absorption. Transpira-
tion. Solution.
218 1979 FORESTIER, J. ; KOUAME. I.D x x 1979-36 1295 Caractérisation morphologique Riz. Racine. Morphologie.
racine riz. Techniques étude.
219 1979 GODO, G. x x 1979-51 1294 Séparation racines vivantes
et mortes de l'ananas.
Ananas.·Racine. Techniques
d'étude.
220 1979 GOIlO. G. x x 1979-6 1250 Racine d'ananas et absorption Protocole. Ananas.
d'éléments.
221
222
1979
1979
RICAUD, J.de ; BURGAUD. J.C
RICAUD, J. de ; NOIROT. M.
x
x
x
x
1979-67
1979-65
1301
1300
Appareil de mesure optoélec-
tronique de longueur.
Estimation longueur totale
segments de droite.
Appareil. Longueur. Racine.
Riz.
Calcul théorique. Formule.
Application.
LI STE PAR AUTEUR
AGTHOVEN, J. van
AKADIRI, S.K.
ANONYME
168 - 169.
60.
31 - 42 - 43 - 49 - 50 - 70 - 71 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 -
91 - 92 - 109 - 110 - 112 - 113 - 140 - 141 - 142 - 143 - 156 -
210.
128 - 129 - 144 - 148 -
- 211 - 112 - 213.
85 - 93 - 94 - 95 - 96 -
117 - 118 - 122 - 128 -
- 148 - 167 - 187 - 199.
101 - 102 - 103 - 114 - 127 -
- 178 - 188 - 189 - 190 - 206
33 - ~1 - 53 - 54 - 79 - 80 -
102 - 103 - 104 - 115 - 116 -
- 133 - 134 - 136 - 137 - 147
157.
77.
78 - 178 - 188 - 189 - 190 - 206 - 21~ - 212 - 213.
51.
52.
94 - 95 -
166 - 167
18 - 32 -
98 - '99 -
129 - 132
BADOU, BOA,
BEAUFORT, A. de
BOIS, J. F.
BOISSEZON, P. de
BOL ALIMA, G.
BONNIN, E.
BONZON, B.
191 - 195 - 196 - 203.185174 175160 173
161 - 162.
203.
61 - 73 - 81 - 84 - 85 - 93 - 98 - 99 - 104 -' 116 - 117 - 118 -
120 - 121 - 122' - 123 - 131 - 148 - 150 - 160 - 167 - 174 - 175-
185 - 187 - 195 - 196 - 199 - 203 - 214.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15-16-19.
13 - 14.
34.
221.
191.
97.
93 - 116 - 122.
119 - 145 - 146 - 158 - 159 - 170 - 171 - 172 - 192 - 193 - 194.
BOTTON, H.
BOUQUET, A.
BRUN, G.
BU~GAUD, J.C.
CREVAT, J_. F.
DECLERT, C.
DEJARDIN, J.
DIZES, J.
DUGELAY, M.
EISMA, C.
EVAIN, A.
FILLONNEAU, C.
FOKKEMA, K.
FORESTIER, J.
GERI, M.
GODO, G.
HA 1NNAUX, G.
HE ILMANN, P.
JACQUOT, M.
KOLI, A.
KOLOU, B.Y.
KOUAME, I. D.
KOUKOU GNON , B.
LESPINAT, P.
LETENNEUR, L.
176.
197 - 198 - 215 - 216 - 217 - 218.
93 - 116 - 122 - 177.
219 - 220.
35 - 36 - 37 - 38 - 55 - 56 - 62 - 63 - 82 - 85 - 98 - 99 -
104 - 123 - 124 - 138 - 139 - 147 - 148 - 152 - 166 - 167 -
178 - 179 - 180 - 186 - 187 - 199.
28 - 48.
130.
200.
125.
201 - 217 - 218.
202 •.
44·- 76.
107.
MANOU, B.
MONTARD, F.X. de
NOIROT, M.
PAMART, X.
PERRAUD, A.
PICARD, D.
POUZET, A.
RAFFAILLAC, J .P.
REYNIERS. F. N•
RICAUD, J. de
ROOSE, E.J.
ROUBARDEAU, Y.
SEKA N'CHO, P.
SICOT, M.
TALINEAU, J.C.
THOMIN, G.
TRUONG, B.
VALENTIN. C.
VERNEDE, A.
149.
20 - 21 - 22 - 23 - 29.
222.
181.
12 - 24.
39 - 45 - 54 - 57 - 58 - 61 - 64 - 65 - 66 - 72 - 73- 83 - 84 - 85
94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 126 -
127 - 128 - 129 - 130 - 148 - 163 - 16J - 182 - 183 - 184 - 187.
131 - 133 - 150 - 164 - 174 - 175 - 185 - 196 - 203.
165 - 204 - 205 - 207.
178 - 206.
132 - 133 - 151 - 179 - 180 - 186 - 204 - 205 - 207 - 208 - 221 .
222.
67 - 105 - 108 - 132 - 134 - 152.
153 - 175.
154.
40 - 68 - 80 - 85 - 96 - 99 - 104- 106 - 123 - 148 - 167 - 187.
17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 2~ - 26 - 27 - 29 - 30 - 41 - 44 - 46 -
47 - 48 - 51 - 59 -'61 - 67 - 69 - 74 - 75 - 76 - 80 - 85 - 96 -
97 - 99 - 104 - 105 - 107 - 108 - 132 - 133 - 135 - 136 - 137 -
138 - 139 - 147 - 148 - 155 - 166 -' 167 - 187 - 199.
206.
206.
208.
204. 205, 207, 209.
Personnel de l'ORSTOM
BOIS, J.F.
BOISSEZON, P. de
BONNIN, E.
BONZON, B.
BOTTON, H.
BOUQUET, A.
BRUN, G.
BURGAUD, J.C.
DECLERT, C.
DEJARDIN , J.
DIZES, J.
DUGELAY, M.
FILLONNEAU, C.
FORESTIER, J.
GERI, M.
. HAINNAUX, G.
KOUAME, 1.D.
NOIROT, M.
PERRAUD, A.
PICARD, D.
POUZET, A.
RAFFAILLAC, J.P.
RICAUD, J. de
ROOSE, E.J.
SICOT, M•
TALlNEAU, J.C.
VALENTIN, C.
Stagiaire de l'ORSTOM ou élève
AGTHOVEN, J. Van
BEAUFORT, A. de
EISMA, C.
FOKKEMA, K.
VSN à l' ORSTOM
CREVÀT, J. F•
EVAIN, A.
PAMART, X.
ROUBARDEAU, Y.
VERNEDE, A.
Personnel du GERDAT
JACQUOT, M.
LETENNEUR, L.
RAYNIERS, F.N.
Chercheur ivoirien
GODO, G.
Personnel du CEA
LESPINAT, P.
AKADIRI, S.K.
BADOU BOA
BOL ALIMA GIBRIL
KOLI, A.
KOLOU B.Y.
KOUKOUGNON , B.
MANOU, B.
SEKA N'CHO, P.
THOMIN, G.
TRUONG, B.
HE ILMANN, P.
MONTARD, F.X. de
RtPERTOIRE CHRONOLOGIQUE PAR PROGRAMME
. .. - .
AVEC FICHES D'ANALYSE ET MOTS CLËS
Chaque document est répéré par
• sa date de sortie
• le nom du ou des auteurs
• le numéro d'ordre chronologique
• le titre
• l'édition et le nombre de pages
son analyse sommaire
• les mots clés
• le classement indiquànt
., document publié
0 document mu.ltigraphié
0 document de travail
le fichage à la Bibliothèque'du Centre
le fichage au laboratoire d'Agronomie
Seuls les documents se trouvant au Centre d'Adiopodoumé et
pouvant être consultés ou fournis ont été répertoriés.
PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉLEVAGE
1957-58. BOTTON, H. (1)
Les plantes de couverture en Côte d'Ivoire.
Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique appliquée. Vol. 4 et 5.
Réunion sous forme brochure. 194 p.
~!!~!r:!~ Utilisation des légumineuses· comme plantes de couverture, et leur action
sur le sol. Description de 77 plantes.
~Q!:!_ç!~:! : Plantes de couverture. Description légumineuses.
Ç!~~~~J.!.I~!!! : e TP 1957-4 / 276 et 1-177 Agro.
1957 . BOTTON, H. (2)
Projet d'installation d'un noyau d'élevage bovin à la SALCI~ Plantation d'aNa.
1OERT, 17 p.
~ê!r:!~ : Etude agronomique, étude de fabrication de fumier, étude nourriture et
litière, étude économique du système agro"'pastoral.
~Q!:!_ç!~:! : Elevage bovin. Fumier.
254 Agro.
1958. BOTTON, H. (3)
Etude de certaines ressources fourragères propres à l'établissement d'un petit noyau
d'élevage bovin en Basse Côte d'Ivoire.
Agronomie Tropicale, Vol. 13, nO 6, pp. 780-783.
~!!ê!r:!~ : Revue des problèmes et des résultats pour l'étable, les terrains de parcours,
la production intensive de fourrage et de litière.
~~!:!_ç!~:! : Plantes fourragères. Production. Elevage bovin. Etable.
1957-1 / 489 Agro.
1959. BOTTON, H. (4)
Compte rendu d'activités de la Station expérimentale de l'IDERT. 1ère partie.
Adaptation de l'élevage bovin. Production de fumier.
IDERT, Adiopodoumé, 16 p.
~ê!r:!~ : Etude de l'alimentation du" troupeau, de l'exploitation rationnelle de
l'étable, des cultures fourtagères et de litière.
~Q!:!_ç!~:! : Plantes fourragères. Fumier. Etable. Elevage bovin.
1959-27" / 376 Agro.
1960 • BOTTON, H. (5)
Compte rendu de mission au Moyen Congo, au Congo Belge et au Ruanda-Urundi.
1OERT, 27 p. T 56 p. (5 annexes).
~ê!r:!~ : Etude de l'élevage au Niari, au Kasaï, Ruanda-Urundi, à Yangambi, à M'Vuazi:
plantes fourragères, système d'exploitation, cheptel. Adaptation à la Côte
d'Ivoire.
~Q!:!_ç!~:! : Plantes fourragères. Cheptel. Systèmes d'exploitation. Riz.
Ç!ê:!:!~J.!.I~!!!:C) 1960-30 / 252 - 377 Agro.
1961. BOTTO~, H. (7)
Ferme annexe de l'IRCT du Foro Foro.
1OERT, 6 p.
~ê!r:!~ : Projet d'essais d'association agriculture-élevage à la ferme de For.o Foro.
~Q!:!_ç!~:! : Association agriculture-élevage. Projet.
1961-9 / 1285 Agro.
1961. BOTTON, H. (8)
Etude préliminaire sur l'installation d'un ranch d'élevage dans la région de Toumodi.
Adiopodoumé, 9 p.
~ê!r:!~ : Considérations sur le climat, le sol, la végétation de la zone retenue.
Précautions pour l'installation d'un élevage.
~Q!:!_ç!~:! : Région Toumodi. Végétation. Elevage bovin.
Ç!ê:!:!~J.!.I~!!!:()1961-4 / 255 et 256 Agro .
.,
1963 • BOTTON, H. ( 15)
Possibilités et aspects de l'élevage dans les pays tropicaux humides.
Conférence des Nations Unies sur l'application des Sciences et Techniq~es dans
l'intérêt des régions peu développées. Gevève 4-20 février 1963.
IDERT, Adiopodoumé, 4 p.
~~~!lê~ : Intérêt de cultures fourragères intensives en région tropical humide.
~2!~_~!~~ Région humide. Elevage bovin. Production fourragère.
Ç!~~ê~JE~~! 8 1963-11 / 1255 Agro.
1963. BOTTON, H. (16)
Abattoir de Dimbokro. Rapport de visite et étude du projet d'aménagement des parcours.
!DERT, B p.
~~~!lê~ : Aménagement d'un pâturage pour l'alimentation et la litière d'un troupeau
de passage pouvant fournir une fumure o~ganique à des cultures maraîchères.
~2!~~~!~~ : Etable. Pâturage naturel. Cultures fourragères. Fumure organique.
1963-26 / 4~0 Agro.
1964. MONTA RD , F. de (20)
Rapport de stage.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 62 + 9 p.
~~~!lê~ : Etude de cultures fourragères (Digit aria umfoZozi. Setaria sphaeaeZata)
en milieu tropical forestier humide., et d'une savane naturelle en voie
d'exploitation à Toumodi. Mesure de productivité.
~2!~_~!~ê : Graminées fourragères. Savane. Productivité.
1964-47 / 382 Agro.
1964. MONTARD, F. de TALINEAU, J. C. (21)
Projet de recherches sur la fertilité du sol -en général par la mise en place d'un
essai étudiant diverses successions culturales.
ORSTOM, Adiopodoumé, 5 p. dactylo
Protocole pour 5 types différents de jachère,monoculture ou succession
culturale.
~2!~_~!~~ : Protocole. Rotation culturale. Jachère. Cultures fourragères.
1964-28
1964. MONTARD, F. de j TALINEAU, J.C. (22)
Protocoles des essais agronomiques réalisés sur la station expérimentale de
l'ORSTOM à Adiopodoumé.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 13 p.
~~~!l~~ : Essais comportement et production Digitaria et Setaria.
~2!~_~!~~ : Protocole. Graminées fourragères.
1964-40 / 384 Agro.
1965. TALINEAU, J.C. (30)
Cultures fourragères etpossibilités d'élevage intensif en Basse Côte d'Ivoire.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 17 p.
~~~!lê~ : Revue des connaissances locales pour l'installation d'un élevage bovin
avec des pâturages artificiels.
~2!~_~!~~ : Plantes fourragères. Elevage bovin.
Ç!~~~~JE~!!! : 0 1965-4 / 381 Agro.
1966. BRUN, G. (34)
Résultats pratiques obtenus au Centre d'Adiopodoumé en matière de plantes fourragères
de 1955 à 1964.
Communication au Congrès des plantes fourragères en Côte d'Ivoire.• Abidjan 6-12
février 1966. pp. 3-12 + 12 phot.
~~!l~Ë : Revue des plantes fourragères intéressantes parmi les introductions
effectuées.
~~!~_~!~~ : Plantes fourragères.
1966-1 / 481 Agro.
1966. TALINEAU, J.C. (41)
Nouveau programme des recherches effectuées sur les plantes fourragères.
Communication au Congrès des plantes fourragères en Côte d'Ivoire. Abidjan 6-12
février 1966. pp. 13-14.
" ~~!r~~ : Conduite d'exploitation de deux graminées fourragères. Extension du
programme.
~~!~_~!~~ : Projet. Graminées fourragères.
196~-1 / 481 Agro.
PROGRAMME :. 10 - 10
ËTUDE DE QUELQUES AGROSYSTËMES EN MILIEU TROPICAL HUMIDE
ÉVOLUTION ET INTERACTIONS· DE LEURS COMPOSANTES
1964. BONZON, B. (18)
Description et mode d'utilisation d'un appareil de mesure photoélectrique des
surface~ végétales.
Fruits. Vol. 19, na ID, p. 577-581.
~~~!y§~ : Montage d'un appareil de mesure photoélectrique des surfaces ayant une
précision toujours supérieure à 2 \ de la surface mesurée.
L'utilisation de cet appareil est envisagée pour des mesures de
surfaces foliaires et racinaires, notamment chez l'ananas.
~Q!~_~!§~ : Appareillage - Surface.
1964-33, TP 1964-9 / 479 TAP
1964. PERRAUD, A. - TALINEAU, J. C. (24)
Résultats d'analyses physiques et chimiques des sols de la station d'expérimentation
agronomique d'Adiopodoumé.
Centre ORSTOM ,Adiopodoumé, 7 p. dactylo
~ê!Y~~ : Niveau moyen de fertilité chimique, et effets de la date de défrichement,
de la fumure, des successions culturales sur ce niveau de fertilité.
~Q!~_~!§~ : Fertilité sol - Adiopodoumé. Sols sableux - Date de défrichement -
Fumure - Nature de la culture.
1964-43 / 1288 Agro.
1965. HEILMANN, P. (28)
Rapport de stage.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 33 p. dactyl., 16 phot.
~~!Y~~ : Compte rendu de visites et travaux divers - Expériences plus complètes
sur test de carences minérales de Pueraria phaaeoZof:dea, et sur les
réactions de Paniaum ma~imum à l'exploitation.
~Q!~_ç!§~ : Pueraria pha8eoZo~de8'- Carences minérales - Paniaum ma~imum. Fauchage.
1965-24 / 1289 Agro.
1965. MON'I:ARD, F. X. de - TALINEAU J. C. (29)
Protocole des essais agronomiques mis en place sur la station d'Adiopodoumé en 1965.
ORSTOM, Adiopodoumé, 8 p. dactyl. + '1 plan.
Parcelles de multiplication et d'étude de comportement de plantes de
jachère.
Protocole pour un essai de succession culturale et d'évolution de jachère.
~Q!~_ç!§~ : Protocole - Plantes de jachère.
o 1965-3
1966. ANONYME. (31)
Projet de protocole expérimental destiné à l'étude de l'action sur le sol des
plantes fourragères ou de couverture. (Station Adiopodoumé, Gagnoa, Bouaké).
Centre d'Adiopodoumé, ORSTOM, 45 p.
~Q!~_ç!§~ : Plantes fourragères - interaction plante - sol.
1966-22 / 391 Agro.
1966. BONZON, B. (32)
Apport de matière organique au sol par les systèmes radicellaires des plantes
fourragères.
DES, Université de Paris, 15 p.
~~~!y~~ : Etude bibliographique sur les apports de matière organique au sol par les
systèmes racinaires des graminées et des légumineuses fourragères en
cours de végétation et les restitutions au moment des remises en culture.
~Q!~_ç!§~ : Plantes fourragères - Racines - Matière organique de sol - Résidus de
. récol te.
1966-79 / 877 Agro.
1966. HAINNAUX, G. (35)
Comparaison de deux méthodes de prélèvements de racines sous prairies
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 40 p.
~ë!l~~ : Comparaison de prélèvements à la bêche ou à la tarière de racines d'une
prairie de fétuque pâturée ou fauchée.
Importance de l'échantillonnage pour la valeur des résultats.
MQ!~_ç!~~ : Techniques de prélèvement racinaire - Graminées fourragères.
Précision échantillonnage.
1966-61 / 379 Agro.
1966. HAINNAUX, G. (36)
Action des précédents prairiaux sur les cultures suivantes
rapport du stage fait à la station INRA de Lusignan.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 39 p.
~~ë!l~~ : Effet de l'enfouissement d'une luzernière de 3 ans sur l'alirr.entation
azotée de cultures de blé et de mais - Faiblesse de l'apport d'azote
avec d'autres précédents prairiaux.
MQ!~_çl~~ : Plantes fourragères - Arrières effets - Apport d'azote.
1966-29 / 428 Agro.
1966. HAINNAUX, G. (37)
Action des plantes améliorantes et des praIrIes temporaires sur la fertilité des
sols tropicaux - Utilisation des engrais verts.
Mémoire bibliographique.
Centre ORSTOM. Adiopodoumé, 62 p.
Mê!l~~ : Revue des principales expériences d'utilisation des engrais verts et
cultures de plantes améliorantes en zone intertropicale pour le maint
ou la restauration de la fertilité des sols.
MQ!~_~!~~ : Engrais verts - Plantes améliorantes - Fertilité - Arrières-effets.
1966-42 / 378 Agro.
1966. HAINNAUX, G. (38)
Etude des capacités d'échange en cations des systèmes radiculaires de quelques
plantes. Rapport du stage fait à la station INRA d'Antibes.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 32 p.
~~ë!l~~ : Mesure de capacité racinaire d'échange de cation pour 4 plantes et
facteurs de variations avec l'âge de la plante sur oeillet, blé, mais,
ray-grass.
MQ!~_ç!~~ : Capacité d'échange de cations - Graminées - Oeillet.
1966-44 / 380 Agro. et 878.
1966'. PICARD, D. (39)
Evolution du système racinaire de Paniaum mazimum soumis à différents traitements
de fauche. Rapport de stage.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 52 p.
~ëlï~~ : Evolution de l'enracinement de Paniaum fauché non fertilisé - Mesures
par sondage entre touffes.
MQ!~_ç!~~ : Distribution Paniaum - Effet Fauche' - Rythme Fauche - Hauteur Fauche.
i
1966-33 1 390 Agro.
1966. SICOT, M. (40)
Les éléments mlneraux des résidus de récolte et la matière organique libre des
parcelles d'essai. Rapport de stage.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 60 p., 16 photos.
~në!r2~ : Comportement et production de douze plantes fourragères.
Distribution des résidus de récolte et de leurs immobilisations
minérales - Fractionnement de la matière organique du sol.
M2!~_~!~~ : Production plantes fourragères. Résidus de récolte.
Matière organique du sol.
1966-39 / 389 Agro.
1967. ANONYME. (42)
Etude des interactions sol-plante dans le cas des plantes fourragères et de
couverture. Protocoles expérimentaux des essais implantés sur les stations
d'Adiopodoumé, Bouaké et Gagnoa.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, Sl p.
~~~~_~l~~ : Protocole expérimental. Plantes fourragères - Action sur le sol.
1967-73 / 373 Agro.
1968. ANONYME. (43)
Etude des interactions sol-plante dans le cas de plantes fourragères et de
couverture. Addendum nO 1.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 14 p.
M2!~_~!~~ : Protocole expérimental. Plantes fourragères
1968. LESPINAT, P. ; TALINEAU, J.C.
1967-73 / 373 Agro.
(44)
Utilisation des réserves hydriques du sol en saison sèche par quel~ces
plantes fourragères.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 26 p.
~ë!r~~ : Utilisation d'un humidimètre à neutrons pour relever des profils
hydriques sous diverses plantes fourragères et calculer les
consommations d'eau.
MQ!~_~!~~ : Humidimètre à neutron. Profil hydrique - Plantes fourragères •
. 1968-21 / 3'99 Agro.
1968. PICARD, D. (4S)
Etude sommaire du type de loi de distribution de certains paramètres radiculaires.
Cahiers ORSTOM - Série biologie n° S p. 3-13.
Il faut une translation suivie d'une transformation logarithmique pour
que les valeurs des caractéristiques poids et surface diamétrale des
racines de Paniaum maximum prélevées par carottage dans l'horizon 0-10 c
présentent des distributions normales.
MQ!~_~!~~ : Caractères racines. Paniaum maximum - Loi de distribution.
TP 1968-32 / 481 TAP.
1968. TALINEAU, J .C. (46)
Résultats préliminaires sur l'étude de l'évolution du sol sous quelques plantes
fourragères et de couverture en basse C6te d'Ivoire.
Cahiers ORSTOM - Série biologie n° 5 p. 49-64.
Observations sur les enracinements de plantes fourragères, sur les
caractères physiques du sol et l'influence de diverses techniques
culturales conduisant à proposer une explication du mode d'action
possible d'une couverture végétale sur le sol.
M2!~_~!~~ : Enracinement. Plantes fourragères - Caractères physiques du sol -
Techniques culturales - Interaction sol-plante.
TP 1968-49 / 482 TAP.
1968. TALINEAU. J.C. (47)
Compte rendu de mission effectuée à Vienne du 15 au 20 juillet 1968.
Colloque sur l'utilisation des radioisotopes et des rayonnements dans les
études sur les matières organiques du sol.
ORSTOM. Adiopodoumé. 3 p.
Etude des faits saillants et des enseignements de ce Colloque pour
l'étude de la matière organique de sol.
~Q!~_~!~~ : Matière organique du sol. Emploi radioisotopes.
1968-42 / 1297 Agro.
1968. TALINEAU. J.C. - HEILMANN. P. (48)
Intérêt d'une méthode d'expérimentation en sacs plastiques et mesures de certains
paramètres pouvant caractériser la réaction du Paniaum mazimum à l'exploitation.
Cahiers ORSTOM - Série biologie nO 5 p. 35-47.
Techniques d'étude de l'enracinement du Panicum mazimum avec des sacs
en plastique et de l'effet des traitements aériens sur les parties
souteraines.
MQ!~_~!~~ : Technique d'études de l'enracinement. Effet fauche sur graminées.
TP 1968-50 / 483 TAP.
1969. ANONYME. (49)
Etude des interactions sol-plante dans le cas de plantes fourragères et de .'
couverture. Addendum nO 2.
Centre ORSTOM. Adiopodoumé, 8.p.
M2!~_S!~~ : P.rotocole expérimental. Plantes fourragères.
1967-73 / 369-373 Agro.
1969. ANONYME. (50)
Pr.ogramme multilocal d'étude des interactions plante~sol dans le cas des plantes
fourragères et de couverture.
- Prélèvement, prétraitements des échantillons
- Matériel et personnel nécessaires
- Consignes particulières.
Centre ORSTOM. Adiopodoumé, 46 p.
M2!~_S!~~ : Protocole expérimental. Plantes fourragères.
1969-23 / 370 Agro.
1969. BoL ALlMA, G. (52)
Rapport.de stage 2e année.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 125 p.
~~ê!l~~ : Mémoire bibliographique sur le S~yZosantheB gFaaiZiB et expérimentation
sur l'influence de la hauteur de coupe et de la densité sur la production
fourragère.
M2!~_S!~~ : S~yZoBantheB gr.aaiZis. Fauche - Production fourragère.
1969-1 et 80 / 491 Agro.
1969. BONlON, B. - PICARD, D. (54)
Matériel et méthodes mis en oeuvre sur le Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.pour l'étude
de la croissance et du développement en pleine terre des systèmes racinaires.
Cahiers ORSTOM, série Biologie, nO 9 p. 3-18.
Méthode du profil culturàl avec faible moyen, méthode du profil
racinaire avec moyens importants pour valeur démonstrative, méthode par
sondage pour valeur quantitative sont les 3 méthodes employées pour
l'étude des systèmes racinaires.
~Q!~_~!§~ : Techniques d'étude du système racinaire. Paramètres racinaires.
TP 1969-20 / 484 TAP.
1969. HAINNAUX, G. (55)
Etudes préliminaires sur les propriétés en cations des systèmes racinaires.
Rapport de stage résumé.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 36 p.
~ê!l~~ : Synthèse bibliographique des propriétés d'échange ionique des racines et
de leur incidence sur l'absorption des éléments minéraux suivie de
l'étude d'une technique de mesure.
~Q!~_~!§~ : Capacité racinaire d'échange de cations. Absorption d'éléments minéraux.
Technique de mesure. Plantes fourragères.
1969-11 / 371 Agro.
1969. HAINNAUX, G. (56)
Etudes préliminaires des propriétés d'~change en cations des systèmes racinaires.
Rapport de stage nO 2.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 119 p. dactylo et 33 graph. et tabl.
~~!l~~ : Synthèse bibliographique des propriétés d'échange ionique des racines et
de leur incidence sur l'absorption des éléments minéraux suivie de
l'étude d'une technique de mesure.
~Q!~_~!§~ : Capacité racinaire d'échange de cation. Absorption des éléments
minéraux. Technique de mesure - Plantes fourragères.
429 Agro.
1969. PICARD, D. (57)
Comparaison de deux techniques de prélèvement d'échantillons de racines.
Cahiers ORSTOM, série Biologie nO 9 p. 19-31.
Comparaison de carottages' verticaux et horizontaux pour l'étude de
l'enracinement de Panicum ma~imum.
~Q!~_~!§~ : Graminées fourragères. Techniques d'étude d'enracinement.
TP 1969-29 / 485 TAP.
1969. PICARD, D. (58)
Comparaison de l'enracinement de quelques graminées et légumineuses se dévelappant
sur un sol sur sables tertiaires de Basse Côte d'Ivoire.
VIe Conf. biennale WASA. 8 - 13 Avril 1968 Abidjan.
J • West Afr. Sci Assoc.Vol. 14 n° L..:....l. p. 55-6;5.
Mesure des quantités de racines entre touffes. Variation de l'enracine-
ment avec la variété et le mode d'exploitation. L'enracinement des
légumineuses est moindre que celui des graminées qui est très variable
selon l'espèce.
~Q!~_~!§~ : Enracinement plantes fourragères. Facteurs modifiant l'enracinement.
TP 1969-48 / 104 TAP.
1969. TALINEAU, J.C. (59)
Remarques sur quelques méthodes de détermination de la vitesse de filtration de
l'eau dans un sol.
Agron. Trop. Vol. 24 na 12 p. 1169-1176.
Description de méthodes -employant les tests de perméabilité du.sol.
Etude de l'influence des éléments constitutifs de la porosité sur la
valeur des coefficients de perméabilité.
~Q!~_çl~~ : Méthodes. Caractéristiques - Physiques des sols - Perméabilité - Porosit{
TP 1969-24 / 486 TAP.
1970. AKADIRI SOm.IAILA, K. (60)
Comparaison de méthodes d'estimation de la vitesse de filtration de l'eau dans le
sol et influence du taux de matière organique. Rapport de stage.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 37 p.
~Q!~_çl~~ : Vitesse de filtration des sols. Matière organique.
1970-87 / 461 Agro.
1970. FILLONNEAU, C. - PICARD, D. - TALINEAU, J .C. (61)
Note sur le problème de l'enfouissement des plantes fourragères tropicales.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 6 p.
~gêlr~~ : Pour l'enfouissement des pra1r1es artificielles, les auteurs envisagent
un broyage de la végétation, un passage de rotavator puis un labour.
~Q!~_çl~~ : Plantes fourragères. Préparation du sol.
1970-72 / 500 Agro.
1970. HAINNAUX, G. (62)
Etude de l'absorption radiculaire de 42 K et 45 Ca.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 3 p. dactylo
~~êlr~~ : Protocole expérimental pour l'étude de l'absorption radiculaire.
~Q!~_ç!~~ : Protocole. Absorption radiculaire.
1970-34 / 1290 Agro.
1970. HAINNAUX, G. (63)
Dynamique de saturation de l'espace· libre des racines par le magnésium
d'interprétation des phénomènes observés.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 10 p. dactylo + 3 graph.
essai
~gêlY~~ : Comparaison de résultats entre graminées et légumineuses des courbes de
saturation par le magnêsium de l'espace libre des racines en fonction
du temps.
~Q!~_çl~~ : Absorption racinaire. Paniaum - StyLosanthes - Magnesium.
1970-47 / 1291 Agro.
1970. PICARD, D. (64)
Introduction d'une sole fourragère dans une rotation en milieu tropical humide,
prélude au développement de l'élevage bovin.
Comm. Colloque Fondation Nestlé. Abidjan 15 sept. 1970.
~~lY~~ : Nécessité d'introduire l'élevage dans les zones tropicales humides.
Résultats attendus des essais en cours.
~Q!~_ç!~~ : Plantes fourragères. Mode d'exploitation.
1970-73 / 1292 Agro.
1970. PICARD, D. (65)
Mise au point concernant quelques caractéristiques d'une pra1r1e temporaire en
culture pure et les problèmes soulevés à Adiopodoumé (Basse Côte d'Ivoire).
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 6 p.
~~ê!r~~ : Dynamique des prairies paturées ou fauchées selon la pluviométrie et
l'engrais. Couverture du sol après fauchage.
MQ1~_~!§~ : Plantes fourragères. Couverture du sol.
1970-85 / 1234 Agro.
1970. PICARD, D. (66)
Etude du rythme d'émission des racines de Paniaum en fonction des saisons.
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 2 p. dacèyl.
~ê!r~~ : Protocole expérimental pour déterminer le rythme d'émission de racines de
Paniaum maximum.
MQ1~_~!~~ : Protocole. Enracinement - Paniaum maXimum.
1970 - 21.
1970. ROOSE, E. - TALINEAU, J.C. (67)
Etude du bilan hydrique et de la lixiviation de quelques élémen~ chimiques sous
cultures fourragères sur la station expérimentale du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 24 p.
~~ê!r~~ : Protocole expérimental pqur recueillir des données sur les bilans
hydrique et chimique de sol sous culture de Paniaum et StyZosanthes
éventuellement fertilisées et irriguées, en fonction de l'enracinement et
de la croissance aérienne.
MQ!~_~!§~ : Protocole. Bilan hydrique - Bilan chimique - Cultures fourragères.
1970-5 / 374 Agro.
1970. SICOT, M. (68)
Incidence de l'humification des résidus de récolte sur les caractéristiques
organiques et minérales du sol. Protocole expérimental pour une mise au point
technique e~ méthodologique.
Cen t re ORSTOM, Adiopodoumé, 8 p.
~~!r~~ : Projet étude de l'humification des résidus de récoite avec lysimètre:
MQ!~_~!§~ : Protocole. Humification - Lysimètre.
1054 Agro. - 338 TAP.
1970. TALINEAU, J.C. (69)
Action des facteurs climatiques sur la production fourragère en Côte d'Ivoir9.
Cahiers OR5TOM, série biologie nO 14 p. 51-76.
Essai de mise en relation directe d'une production fourragère ave~ les
caractéristiques climatiques d'un milieu ,tropical humide. Les variations
saisonnières doivent prendre en considération le rôle joué par les
réserves hydriques du sol.
~Q!~_~!~~ : Pluviométrie. Réserve hydrique du sol - Rendements fourragers.
1970-3 TP 1970-63 / 105 TAP
1971. A.'lONYME. (70)
Fin de l'expérimentation multilocale sur les stations de Gagnoa et Bouaké.
Culture test du mais - Addendum nO 3.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 17 p.
~~!l~~ : Prévisions pour l'installation des cultures de mais, les observations à
effectuer en cours de végétation et à la récolte.
~Q!~_S!~~ : Protocole. Mais.
1971-44 1 1272 Agro.
1971. ANONYME. (71)
Fin de l'expérimentation multilocale sur les stations de Gagnoa et Bouaké.
Culture test de mais. Prélèvements racinaires. Addendum nD 4.
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 2 p.
~ê!l~~ : Technique de prélèvement racinaire sur mais de post-culture fourragère.
~Q!~_S!~~ ; Techniques étude enracinement. Mais.
1971-109 / 598 et 1220 Agro.
1971. PICARD, D. (72)
Aspects théoriques de la dynamique d'une jachère en milieu tropical humide.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 14 p.
~!!l~~ : A partir d'une étude bibliographique, examen des principaux phénomènes
d'évolution du sol sous jachère forestière ou graminéenne en zone
tropicale humide.
~Q!~_S!~~ : Evolution sol. Jachère.
1971-6 1 536 Agro.
1971. PICARD, D. - FILLONNEAU, C. (73)
Production de quelques plantes fourragères en Côte d'Ivoire, en fonction de
différents modes d'exploitation.
Coll. Intensification des productions fourragères en zone tropicale humide et leur
utilisation par les ruminants. Guadeloupe 23-30 mai 1971. 7 p.
~~!l~~ : Production de 4 plantes fourragères. Avantage des graminées fortement
fertilisées sur les légumineuses.
~Q!~_S!~~ : Plantes fourragères. Fertilisation - Rendement fourrager.
1971-18 /. 487 TAP.
1971. TALINEAU, J. C. (74)
Etude de quelques comportements de l'eau dans le sol
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 9 p.
~~!l~~ : Etude de profils hydriques avec sonde neutronique.
~Q!~_S!~~ : Profil hydrique.
1970-66 / 1296 Agro.
1971. TALINEAU, J .C. (75)
Utilisation pratique des plantes de jachère en Côte d'Ivoire.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 21 p.
~~ê!l~~: Revue d'espèces fourragères cultivables en Côte d'Ivoire et rappel de
techniques culturales facilitant leur emploi dans une sole fourragère.
~Q!LSH~ : Plantes fourragères. Te'chniques culturales.
1971-75 / 528 Agro.
1971. TALINEAU, J. C. - LESPINAT, P .A. (76)
Evolutiqn des profils hydriques relevés par la méthode neutronique sous quelques
plantes fourragères en saison sèche.
Communication à Colloque AlEA. Vienne 1970 "Peaceful uses of atomic energy in
Africa" p. 121-131-
et Cahiers ORSTOM, série Biologie nO 15 p. 3-19.
Détermination de la capacité au champ et du comportement de plantes
fourragères en saison sèche à l'aide d'un humidimètre à neutrons.
La consommation d'eau dépend de la réserve utilisable du sol et du type
d'enracinement des plantes.
~g!~_~!~~ : Capacité au champ. Plantes fourragères - Consommation d'eau - Techniques
de mesure de l'eau.
TP 1971-7 / 488 et 489 TAP.
1972. BEAUFORT, A. de (77)
Arrières-effets de différentes espèces fourragères tropicales sur la croissance et
les rendements d'un mais.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 39 p.
~~~!l~~ : Les cultures fourragères enfouies agissent sur la croissance et le
rendement du mais mais avec un effet variable selon la station.
L'absence de fertilisation des cultures fourragères est sensible même sur
mais fertilisé.
~Q!~_~!~ê : Arrières-effets plantes fourragères. Mais - Fertilisation.
1972-4 / 595 Agro.
1972. BONZON, B. (79)
Apports et restitutions organiques, facteurs de la fertilité.
Comité Technique de l'ORSTOM - Dec. 1972. Adiopodoumé, 7 p.
~~!l~~ : Matière organique du sol et perte annuelle. Evolution avec le système
cultural.
Mg!~_s!~~ : Matière organique du sol. Taux de perte - .Système cultural.
1972-128 1 679 et 1256 Agro.
1972. FILLONNEAU, C. (81)
Analyse des composantes du rendement des graminées fourragères tropicales en
exploitation intensive 1 : Paniaum ma~imum Jaaq.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 62 p. + an~exes.
~~!lê~ : Production journalière et densité d'implantation. Nombre de talles par
unité de surface et évolution saisonnière du tallage en relation avec le
rayonnement. Mortalité des talles et disparition des touffes.
Mg!~_S!~ê : Paniaum ma~imum. Densité - Tallage - Rendement.
1972-112 / 686 A~ro.
,1972. HAINNAUX, G. (82)
Utilisation d'un modèle mathématique, pour l'étude de l'exsorption.
Cahiers ORSTOM, série Biologie nO 17 p. 39-46.
L'exsorption du magnésium sur les racines excisées de Paniaum maximum
est analysée sur la base d'un ajustement à un modèle mathématique dérivé
de la loi de Fick.
Mg!~_s!~~ : Modèle mathématique. Exsorption - Magnésium - Espace libre.
TP 1972-28 / 490 TAP.
1972. PICARD. D. (83)
Rapport de mission au Sénégal 1-14 mai 1972.
Centre ORSTOM. Adiopodoumé. 21 p.
~~!~~~ : Examen de profils culturaux et effet du labour. Prélèvements et
caractérisation de système racinaire. Autres études à Bambey sur les sols.
~2!~_S!~~ : Profils culturaux. Caractéristiques racinaires.
1972-40 / 879 Agro.
1972. PICARD, D. - FIL LON NEAU , C. (84)
Mise en évidence d'une période critique pour la fauche chez les graminées
exemple de Panicum ma~imum.
-Fourrages nO 52 p. 71-80.
~~~!l~~ : La fauche après montaison donne une reprise très lente par suite de
l'élimination des méristèmes actifs. Existence pour d'autres espèces
mais variation selon les variétés de Panicum.
197Z-52 - TP 1972-38 / 1150 Agro. - 491 TAP.
1972. SICOT, M. - TALINEAU, J.C. - BONZON, B. - FILLONNEAU, C. - HAINNAUX, G. - PICARD, D. (85)
Critères agronomiques de choix des plantes fourragères en Côte d'Ivoire.
Centre ORSTOM. Adiopodoumé, 18 p.
~~!~~~ : Influence du milieu, de la saison, de la fertilisation sur la production
de fourrages. Enrichissement du sol en matière organique.
~Q!~_S!§~ : ~lantes fourragères. Rendement - Facteurs de production - Matière
organique du sol.
1972-35 / 640 Agro.
1973. ANONYME. (86)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide. Présentation des résultats.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 3 p. dactylo
~~!~~~ : Plan pour la présentation de l'ensemble des résultats du programme.
~Q!~_S!§~ : Planification. Interaction sol-plantes fourragères.
1973-168 / 1271 Agro.
1973. ANONYME. (87)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Profils racinaires
des espèces étudiées sur la station de Bouaké. Essai B.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 190 p.
~~ê!Y~~ : Principaux paramètres mesurés sur les profils racinaires étudiés au
Centre de Recherches Zootechniques de Minankro.
MQ!~_s!~~ : Profils racinaires. Plantes fourragères.
1973-164 / 1258 Agro.
1973. ANONYME. (88)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Profils racinaires
des espèces étudiées sur la station de Gagnoa. Essai B.
Centre ORSTOI-I, Adiopodoumé, 215 p.
~~~!l~~ : Principaux paramètres mesurés sur les profils racinaires étudiés sur la
station IRAT de Gagnoa.
~Q!~_S!§~ : Profils racinaires. Plantes fourragères.
1973-162 / 1259 Agro.
1973. ANONYME. (89)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Profils racinaires
des espèces étudiées sur la station de Gagnoa. Essai A.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 163 p.
~n~!r~~ : Principaux paramètres mesurés sur les profils racinaires étudiés sur un
deuxième essai à la station IRAT de Gagnoa.
~g!~_~!~~ : Profils racinaires. Plantes fourragères.
1973-160 / 1260 Agr~.
1973. ANONYME. (90)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical hùmide. Immobilisations en
matière sèche, teneurs et immobilisation en éléments minéraux par les tiges,
feuilles, les chaumes-litières et les racines des espèces étudiées.sur la station
de Bouaké. Essai B.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 73 p.
~~!r~~ : Valeurs des paramètres de la biomasse pour diverses espèces· fourragères
étudiées sur le. CRZ de Minankro.
Mg!~_~!~~ : Biomasse. Plantes· fourragères - Litière - Eléments minéraux.
1973-158 / 1261 Agro.
1973. BONZON, B. - FILLONNEAU, C. - DEJARDIN, J. - GERI, M. (93)
Analyse de variance par station des résultats obtenus sur Paniaum maximum,
Cynodon aethiopiaus, StyZosanthes guyanensis, C~ntposema pubesaens soumis à deux
rrthmes de fauche et deux fertilisations combinées factoriellemen~ (Essai ~actoriel
2 à deux répétitions).
Centre ORSTOM~ Adiopodoumé, 11 p.
~n~!r~~ : Etude des analyses de variance pour les données relatives aux tests
d'homogénéité initiale et finale et aux campagnes d'étude de la phase
fourragère. .
~Q!~_~!~~ : Analyse de variance. Objectifs - Validité.
1973-136 / 885 Agio.
1973. BONZON, B. - PICARD, D. - BONNIN, E. (94)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide. Paramètres du développement racinaire.
Données calculées à partir du fichier de base pour l'interprétation préliminaire
des résul ta ts.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 14 p. dactylo
~~!r~~ : Précision sur la nature et les unités des paramètres du développement
racinaire calculables à partir des données de base recueillies sur le
terrain et au laboratoire.
~Q!~_~!~~ : Paramètres racinaires. Plantes fourragères - Mais.
1973-169 / 881 Agro.
1973. BONZON, B. - PICARD, D. - BONNIN, E.· (95)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide. Paramètres du développement racinaire de la phase fourragère. Données
synthétiques ponctuelles et moyennes. Modalités de calcul. Précision des estimation~
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 16 p.
~n2!r~~ : Définition des paramètres caractéristiques.
Mg!§_~!~§ : Paramètres racinaires. Plantes fourragères.
1973 -1 43 / 745 Agr 0 •
1973. HAINNAUX, G. - TALINEAU, J.C. - FILLONNEAU, C. - BONZON, B. - PICARD, D. - SICOT, M.
Bilan et dynamique du potassium sous cultures fourragères en zone tropicale
Communication au Xe colloque de l'Institut International de la Potassê.
Abidjan 3-7 dec. 1973.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 18 p.
(99)
humide.
En absence de fertilisation, il y a d'abord diminution du potassium
échangeable puis stabilisation sous plantes fourragères. Les engrais
augmentent la production et contribuent à un stockage dans le sol et à
une lixiviation.
MQ!2_S!~2 : Potassium -Plantes fourragères - Réserve du sol - Fertilisation -
lixiviation.
1973-96 / 888 Agro. - 492 TAP.
1973. PICARD, D. (100)
Incidence d'une période sèche de courte durée sur l'émission des racines primaires
de-Paniaum mazimum. .
CR Ac Agric Fr. Séance 19 Dec. 1973, vol. 59 nO 18 p. 1475-1485.
Centre ORS TOM, Adiopodoumé, 8 p.
~~!l2~ : Période sèche après une coupe bloque l'élongation des racines de Paniaum.
L'émission racinaire est augmentée à la reprise des pluies.
MQ!~_s!~§ : Développement. Croissance Racines Paniaum.
1973-85 / 1151 Agro. - 285 TAP.
1973. PICARD, D. - BONNIN, E. (101)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères.
21120 - Données climatiques moyennes et données pendalit la durée de l'étude sur la
station de Bouaké.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 25 p.
~n~!l~~ : Description climatique à Bouaké pendant la période des études sur plantes
fourragères et mais.
MQ!2_S!~~ : Climat. Bouaké.
1974-9 / 884 Agro.
1973. PICARD, D. - BONZON, B. - BONNIN, E. (102)
Programme d'étude des ipteractions·sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide. 2331.10. Profils racinaires de la station de Bouaké. Résultats -
Premières interprétations.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 27 p.
~~!l~~ : Evolution pendant 3 ans de l'enracinement de plantes fourragères selon
la fréquence de fauche et les niveaux de fertilisation à Bouaké.
Quantités de racines dans le sol.
Profils racinaires. Plantes fourragères - Fertilisation - Fauche -
Quantité de racine.
1973-167 / 882 Agro.
1973. PICARD, D. - BONZON, B. - BONNIN, E. (103)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide. Paramètres du développement racinaire. Modalités de mesure. Transcription
sur cartes perforées des données de base.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 13 p.
~2!l2~ : Techniques de mesure de croissance des racines in situ des plantes
fourragères. Modalités d~ stockage des informations.
MQ!~_S!~2 : Technique études racines. Plantes fourragères - Informatique.
1973-152 / 744 Agro.
1973. PICARD, D. - FILLONNEAU, C. - BONZON, B. - HAINNAUX, G. - SICOT, M. - TALINEAU, J.C. (104)
Comportement de quelques plantes fourragères en Côte d'Ivoire en fonction de
différents modes d'exploitation.
Cahiers ORSTOM, série Biologie n° 19 p. 3-14.
Centre OPSTOM, Adiopodoumé 1972, 21 p., 6 photos.
~~~!r~~ : Production fourragère avec taux de couverture du sol, mode et vitesse de
reprises après fauche et envahissement par les adventices.
Rendement. Couverture du sol - Adventices - Comportement plantes
fourragères.
1972-5 TP 1973-12 / 614 Agro. 109 TAP.
1973. ROOSE, E.J. - TALINEAU, J .C. (105)
Influence du niveau de fertilisation sur le bilan des éléments nutritifs majeurs
de deux plantes fourragères cultivées sur un sol sableux de basse Côte d'Ivoire.
Communication au Xe colloque de l'Institut International de la Potasse.
Abidjan 3-7 décembre 1973.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 24 p.
~ê!r~~ : Bilan en NPK,Mg Ca sous Paniaum ma~imum et Sty~osanthes guyanensis.
Fortes exportations de N et K et lixiviation Ca Mg - Danger d'acidifi-
cation des sols en culture intensive.
~2!L~H~ : Eléments minéraux. Plantes- fourragères - Lixiviation - Acidification -
Exportation.
1973-114 / 886 Agro.
1973. SICOT, M. (106)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide.
2211.01. Analyse préliminaire de la production fourragère des espèces étudiées sur
la station de Bouaké - Minankro. ~211.02. Les conditions expérimentales.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 90 p. + 16 p.
~~ê!l~~ : Evolution de la production de quatre plantes fourragères à Bouaké.
Influence de la plante, du rythme de fauche, de l'année, de la fertili-
sation.
~2!~_S!~§ : Plantes fourragères. Re~dement - Fauche - Fertilisation.
1973-148 et 150 / 883 a, b Agro.
1973. TALINEAU, J.C. - LETENNEUR, L. (107)
Cultures fourragères et intensification agricole en Côte d'Ivoire.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 19 p.
~~!r~~ : Etude des facteurs favorables au développement fourrager et les obstacles.
Cultures mécanisées et résultats d'embouche et de production fourragère.
Rentabilité de l'élevage. Systèmes possibles de production.
~2!~_Ç!§§ : Cultures fourragères. Possibilités de l'élevage.
1973-141 / 1293 Agro.
1973. TALINEAU, J .C. - ROOSE, E.J. (108)
Réserve hydrique du sol et comparaison de son utilisation par une graminée et une
légumineuse fourragère tropicale.
Communication au Symposium sur l'emploi des isotopes et rayonnements dans les études
sur la physique du sol, l'irrigation et le drainage pour la production agricole.
Vienne - 1-5 octobre 1973, p. 447-464.
Analyse du réservoir hydrique constitué par le sol avec les contraintes
perméabilité, capacité maximale, vitesse de dessèchement, limite infé-
rieure du réservoir. Dynamique de la consommation en eau liée à l'enra-
cinement pour deux plantes fourragères.
~2!~_~!§§ : Réserve hydrique du sol. Caractères physiques du sol - Plantes
fourragères - Consommation en eau - Enracinement.
1973-113/493 TAP.
19 74 • ANONYME. ( 109)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Profi~s racinaires
des espèces étudiées sur la station d'Adiopodoumé (Essai A). Document de travail.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 130 p.
~~!l~~ : Valeurs des paramètres racinaires des plantes fourragères fertilisées et
fauchées à Adiopodoumé.
~Q!~_ç!~~ : Profils racinaires. Racines - Plantes fourragères.
1974-112 / 1262 Agro.
19 74 • ANONYME. ( 110)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Profils racinaires
des espèces étudiées sur la station d'Adiopodoumé (Essai B). Document de travail.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 172 p.
~~~!l~~ : Valeurs des paramètres mesurés sur profils racinaires de plantes
fourragères dans un deuxième essai à Adiopodoumé.
MQ!~_ç!~~ : Profils racinaires. Plantes fourragères - Racines.
1974-110 / 1263 Agro.
1974. ANONYME. (111)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Données racinaires
des pré et post cultures de mais à Bouaké. Document de travail.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 5 p., 46 ~abl.
~~!l~~ : Valeurs de paramètres racinaires sur mais CJB cultivé avant et après
3 années de fourrages divers à Bouaké.
Profils racinaires. Racines - Mais - Arrière-effet Plantes fourragères.
1974-108 / 1264 Agro.
1974. ~ONZON, B. - DEJARDIN, J. - FILLONNEAU, C. - GERI, M. (116)
Programme multilocal "d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu
tropical humide. Organisation générale de l'analyse statistique des résultats.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 14 p.
~~!l~~ : Objectifs et organisation générale de l'analyse statistique des résultats
pour le programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères.
~Q!~_ç!~~ : Analyse statistique.
1973-134 / 889 Agro.
1974. BONZON, B. -" FILLONNEAU, C. (117)
Définition et nature des résidus de récolte.
Communication présentée à l'Atelier sur les résidus de récolte des principales
espèces cultivées en Côte d'Ivoire. Abidjan 14 janvier 1974. Ministère de la
Recherche Scientifique.
ORSTOM, Adiopodoumé, 5 p.
a~~!l~~ : Préci~ion sur la notion de résidus de récolte et leur nature.
~Q!2_Ç!~2 : Résidus de récolte.
1974-84 / 909 Agro. - "TAP 475.
1974. BONZON, B. - FILLONNEAU, C. (118)
Réflexions sur quelques éléments du contenu possible d'un mémento sur les résidus
de récolte.
Communication présentée à l'Atelier sur les résidus de récolte des principales
espèces cultivées en Côte d'Ivoire. Abidjan 14 janyier 1974. Ministère de la
Recherche Scientifique.
ORSTOM, Adiopodoumé, Z p.
Projet pour l'élaboration d'un mémento des résidus de récolte.
~2!~_Ç!~2 : Projet. Résidus de récolte.
1974-34 / 909 Agro. 475 TAP.
1974; FILLDNNEAU, C. (120)
Les résidus de culture de quelques plantes fourragères dans le Centre de la
Côte d'Ivoire.
Communication présentée à l'Atelier sur les résidus de récolte des principales
espèces cultivées en Côte d'Ivoire. Abidjan 14 janvier 1974. Ministère de la
Recherche Scientifique.
DRSTDM, Adiopodoumé, 5 p.
Comparaison des résidus de culture de différentes espèces fourragères.
M2!!_S!!! : Résidus de récolte. Plantes fourragères~
1974-84 / 909 Agro.
1974. FILLDNNEAU, C. (121)
Place des résidus de récolte dans les problèmes agronomiques.
Communication présentée à l'Atelier sur les résidus de récolte des principales
espèces cultivées en Côte d'Ivoire. Abidjan 14 janvier 1974. Ministère de la
Recherche Scientifique.
DRSTDM, Adiopodoumé, 5 p.
Intérêt agronomique et problèmes techniques de l'utilisation des résidus
de récoltes.
M2!!_S!!! : Résidus de récolte.
1974-84 / 909' Agro.
1974. FILLDNNEAU, C. - GERI, M. - DEJARDIN, J. - BDNZDN, B. (122)
Programme multilocal d'étude-des interactions sol-plantes fourragères en milieu
tropical humide. Analyses de variance par station des résultats obtenus sur
Paniaum maximum, Setaria sphaaaeZata, Pennisetum purpureum, Tripsaaum Zaxum,
Braahiaria mutiaa, Cynodon aethiopiaus, StyZosanthes guyanensis et Centrosema
pubesaens uniformément exploités par fauche et fertilisés et sur une parcelle nue.
Essai bloc à 8 ou 9 traitements et 3 répétitions.
Centre DRSTDM, Adiopodoumé, 14 p.
~ê!l!~ : Détail des calculs pour différents types d'analyse de variance sur un
essai bloc en vue d'une programmation sur ordinateur.
M2!!_S!!! : Statistique. Analyse de variance.
1975-110 / 1269 Agro.
1974. FILLDNNEAU, C. - HAINNAUX, G. - SICDT, M. (123)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide: chaumes et litières de la station de Bouaké. Résultats, premières
interprétations.
Centre DRS~DM, Adiopodoumé, 25 p.
~~ê!l!~ : Biomasses et teneurs minérales des chaumes et litières de quatre plantes
fourragères. Importance des restitutions aux cultures suivantes.
M2!!_S!!! : Plantes fourragères. Chaumes - Litières - Résidus de culture -
Eléments minéraux.
1974-85 / 891 Agro.
1974. HAINNAUX, G. (124)
Dynamique et bilans en éléments minéraux majeurs sous quelques cultures fourragères
dans la région Centre de la Côte d'Ivoire.
Abidjan. Université, Faculté des Sciences, Institut d'Ecologie Tropicale.
D. E. A d'Ecologie Tropicale, 39 p.
~ê!l!~ : Bilans en NPK de quatre espèces fourragères et évolution dans le temps.
~2!!_S!§! : Bilan minéral. Plantes fourragè TeS - Sol. N. P. K.
1974-83 / 899 Agro.
1974. KOLOU, B. Y. (125)
Etude du rythme d'émission des racines primaires du Panicum ma~imum en liaison avec
le tallage. Rapport de stage - Juillet - Août 1974.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 32 p. da~tyl.
~~~!r~~ : Présentation d'une partie des résultats d'une étude des facteurs des
rythmes d'émission racinaire chez Panicum ma~imum.
MQ!~_S!~ê : Panicum ma~imum - Racines.
1974-40 / 897 Agro.
1974. PICARD, D. - BONNIN, E. (127)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide. 21.22. Données climatiques moyennes et données pendant la durée de
l'étu~e sur la station de Gagnoa.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 8 p.
~~~!r~~ : Données d'un poste ASECNA à 10 km de la station IRAT pendant les cultures
fourragères et les pré et post cultures de Mais. Comparaison avec Bouaké.
MQ!~_S!~ë : Climat - Profils hydriques. Réserve en eau.
1974-60 / 893 Agro.
1974. PICARD, D. - BONZON, B. - BONNIN, E. (128)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide. 2231.20. Profils racinaires de l'essai B à la station de Gagnoa - Resultats.
Premières interprétations ..
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 49 p.
~~!r~~ : Evolution des enracinements de quatre plantes fourragères pendant 3 ans'
selon fertilisation et.fauche. Racines plus importantes sans engrais et
avec rythme fauche lent. Comparaison avec Bouaké.
MQ!~_S!~ê : Plantes fourragères. Enracinement - Fertilisation - Fauche.
1974-58 / 896 Agro.
1974. PICARD, D. - BONZON, B. - BONNIN, E. (129)
Programme d'études des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide. 22.31.40 - Profils racinaires de l'essai B à la station d'Adiopodoumé ..
Résultats - Premières interprétations.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 28 p.
~ë!rê~ : Evolution des enracinements de 4 espèces fourragères pendant 4 ans
selon fertilisation et rythme fauche à Adiopodoumé. Biomasses racinaires
peu importantes réduitffipar les engrais.
MQ!ê_S!§ê : Plantes fourragères - Enracinement - Fertilisation - Fauche.
1974-86 / 900 Agro.
1974. TALINEAU, J.C. (135)
Accumulation de matière organique dans le sol sous quelques cultures fourragères
dans la région Centre de la Côte d'Ivoire.
Abidjan - Université - Faculté des Sciences - Institut d'Ecologie Tropicale.
D. E. A d'Ecologie Tropicale, 22 p.
Evolution des caractères de la matière 'organique du sol sous quatre
plantes fourragères.
MQ!ê_S!§ë : Plantes fourragères. Matière organique sol.
1974-79 / 898 Agro.
1974. TALINEAU, J.C. - BONZON, B. (136)
Compte rendu de la visite effectuée les 19 et 20 mars 1974 auprès de ~a plantation
industrielle Sodepalm de Fresco.
Centre ORSTOM,Adiopodoumf , 8 p. dactylo
~Uê!r~~ : Association élevage - coèotier et possibilités de pâturage sur zone
impropre au cocotier.
MQ!~_~!~~ : Association culture - élevage - Pueraria - Prairie permanente.
1974-81 / 909 Agro.
1974. TALINEAU, J .C. - HAINNAUX, G. (138)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide: Station de Bouaké - Premiers résultats - Interprétations et conclusions
concernant le facteur sol.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 14 p., 2 vol. 72 + 76 p.
~Uê!r~~ : Diagnostic de l'état initial physique et chimique du sol et évclution
des propriétés sous culture fourragère et après retournement.
MQ!~_~!~~ : Propriétés physiques du sol ..Propriétés chimiques du sol -
Interactions plantes-sol.
1974-11 / 892 et 892 bis Agro.
1974. TALINEAU, J .C. - HAINNAUX, G. (139)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide : analyse préliminaire succincte des résultats des tests d'homogénéité
initiale et finale sur la station de Bôuaké.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 14 p.
~Uê!r~~ : Arrières-effets de cultures fourragères sur une culture de mais fertilisée
ou non.
MQ!~_~!~~ : Mais. Arrières-effets cultures fourragères - Interaction sol-plante.
1974-13 / 894 Agro.
1975. ANONYME. (140)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Données racinaires
des pré et post - cultures de maïs à Gagnoa - Essai A. Document de travail,
Centre ORSTOM, Ad~opodoumé, 3 p., 34 tabl.
~!!r~~ : Valeurs de paramètres racinaires sur mais CJE cultivé avant et après
3 années de divers fourrages à Gagnoa.
Profils racinaires. Racines - Mais - Arrières-effets Plantes fourragères
1975-102 / 1265 Agro.
1975. ANONYME. ( 14 1)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Données racinaires
des pré et post cultures de mais à Gagnoa. Essai B - Document de travail.
Centre ORS TOM, Adiopodoumé, 3 p., 46 tabl.
~ê!r~~ : Valeurs de paramètres racinaires sur mais CJB cultivé avant et après
3 années de divers fourrages à Gagnoa.
Profils racinaires. Racines - Mais -;Arrières-effets - Plantes
fourragères.
1975-104 / 1266 Agro.
1975. ANONYME. (142)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Données racinaires
des pré et post cultures de maïs à Adiopodoumé. Essai A. Document de. travail.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 3 p., 22 tabl.
~~!r~~ : Valeurs de paramètres racinaires sur mais CJB cultivé avant et après
3 années de culture de divers fourrages à Adiopodoumé.
~g!~_~!~~ : Profils racinaires. Racines - Mais - Arrières-effets - Plantes
fourragères.
1975-106 / 1267 Agro.
1975. ANO~ME. (143)
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Données racinaires
des pré et poSt cultures de mais à Adiopodoumé. Essai B. Document de travail.
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 3 p., 29 tabl.
~~!r~~ : Valeurs de paramètres racinaires sur mais CJB cultivé avant et après
3 années de culture de divers fourrages à Adiopodoumé.
Profils racinaires. Racines - Maïs - Arrières-effets - Plantes
fourragères.
1975-108 / 1268 Agro.
1975. BONNIN, E. (144)
Programme d'étude des interactions sol-plantes foqrragères. 2122. Données
climatiques moyennes et données portant. sur la durée de l'étude sur la station
d'Adiopodoumé. .
Centre ORSTOM Adiopodoumé, 7 'p.
~~~!r~~ : Analyse des données climatiques recueillies sur la station pendant la
période des essais.
~g!L~H~ : Climat - Profil hydrique - Réserve en eau.
1975-100 / 1257 Agro.
1975. HAINNAUX, G. - TALINEAU, J.C. ; FILLONNEAU, C ; BONZON, B. ; PICARD, D. ;. SIcar, M. ; BONNIN, E. (141
Economie de l'azote sous cultures fourragères en milieu tropical humide.
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 1975, 29 p.
~~!r~~ : Synthèse sur les bilans azotés sous plantes fourragères dans la région
Centre de Côte d'Ivoire.
~Q!~_~!~~ : Azote. Plantes fourragères - Fertilisation - Interaction sol-plante.
1975-114 / 1155 Agro. - 344 TAP.
1975. MANOU, B. (149)
Profil 'racinaire d'un pâturage âgé de dix ans à base de Paniaum ma~imum
(G23) Graminée - Rapport de stage.
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 8 p. dactylo
~~!r~~ : Développement racinaire sous Paniaum ma~imum fertilisé pâturé depuis
10 ans. Gradient en profondeur et latéral.
~Q!~_~!§~ : Paniaum m~imum. Masse et surface racinaire - Profil racinaire.
1975-39 / 1046 Agro.
1975. RICAUD, J. de (151)
Rapport d'élève ORSTOM de 2e année.
1. Problèmes posés par la détermination et la mesure des différentes fractions de
matières organiques du sol.
2. Quelques problèmes posés par l'utilisation de la méthode de fractionnement
densimétrique des matières organiques du sol.
3. Mise au point d'une méthode de mesure de volume des racines.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 82 p.
~~!l~~ : Complémentarité des méthodes caractérisant les fractions de la matière
organique. Mesure du volume des racines.
M2!~_Ç!~~ : Méthode- Matière organique- Sol - Volume - Racines.
1975-38 / 1153 Agro.
1976. EISMA, C. (161)
Les termes du bilan azoté sous cultures fourragères. Rapport de stage.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 24 p.
~~!l~~ : Influence des facteurs plantes et techniques culturales sur les termes
des bilans azotés obtenus à Gagnoa sous diverses espèces fourragères.
M2!~_Ç!~~ : Plantes fourragères. Bilan azoté - Techniques culturales.
1976-48 / 1160 Agro.
1976. PICARD, D. (163)
Dynamique racinaire de Paniaum ma%imum Jacq et apport au sol de matière organique.
Thèse de Docteur ès. Sciences - UER de Sciences exactes et naturelles de Clermont
Ferrand.
ORSTOM, Paris, 275 p.
Etude de l'émission des racines, de la biomasse racinaire et de son
rapport avec la biomassé aérienne, et de l'apport de matière organique
au sol.
M2!~_Ç!~~ : Paniaum ma%imum. BioQasse - Matière organique du sol.
/ 1986 Agro.
1976. RAFFAILLAC, J.P. (165)
Etude de la production et de la décomposition de litière sous quelques cultures
fourragères en milieu tropical humide.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 2 vol., 46 p. + annexes.
~~!l~~ : Données sur les quantités de litière produites et sur leur décomposition.
MQ!LÇg~ : Litière - Décomposi tion - Plantes fourragères.
1976 - 109 / 1099 A et B Ag ro .
1976. TALINEAU, J.C. - HAINNAUX, G. - BONNIN, E. (166)
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide. Station de Gagnoa. 23.2. Résultats de l'étude d'évolution du sol.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 51 p. + annexe.
~Q~!l~~ : Diagnostic de l'état initial du sol tant physique que chimique, et
évolution des propriétés sous cultures fourragères.
M2!~_Ç!~~ : Sol -Evolution - Plantes' fourragères - Propriétés physiques du sol -
Propriétés chimiques du sol.
Classement : 0
----------
1976-44 / 1159 A - B Agro.
1976. TALINEAU, J.C. - HAl NNAUX , G. - BONZON, B. - FILLONNEAU, C. - PICARD, D. - SICOT, M. -
BONNIN, E. (167)
Quelques conséquences agronomiques de l'introduction d'une sole fourragère dans
une succession culturale du milieu tropical humide de Côte d'Ivoire.
Cahiers ORSTOM, série biologie, vol. II nO 4, p. 277-290
Production de quatre plantes fourragères et synthèse de résultats sur les
interactions sol-plantes fourragères.
~Q!~_ç!~~ : Interactions sol-plante - Plantes fourragères.
TP 1976-44 1 494 TAP.
1977. GE RI, M. ( 177)
Rapport d'élève de 2ème année.
ORSTOM, Paris, 55 p.
Application de l'analyse factorielle en composantes principales et de la
classification ascendante hiérarchique à la mise en évidence de relations
éventuellement hiérarchisées entre les variables et les résultats d'une
expérimentation agronomique multilocale pluriannuelle.
~Q!~_ç!§~ : Méthodologie d'exploitation - Hiérarchisation - Sélection de variables
Evolution annuelle.
1977-119 1 1195 Agro.
1977. PICARD, D. (182)
Sur la possibilité d'évaluer une caractéristique de l'enracinement à partir d'un
nombre limité d'échantillons dans les études de dynamique racinaire des cultures.
Cahiers ORSTOM, série Biol., vol. 12 n° 3, p. 181-188.
Existence de corrélations entre les masses de racine de différents sites
par suite de l'existence de gradients de développement racinaire, ce qui
permet d'estimer la masse globale de racines à partir d'un échantillon-
nage restreint pour Paniaum maximum.
~Q!~_ç!§~ : Paniaum maximum. Masse de racines - Gradient racinaire.
TP 1977-32 1 497 TAP
1977. PICARD, D. (183)
Dynamique racinaire de Paniaum maximum Jacq 1. Emission des racines adventives
primaires dans un intercoupe en liaison avec le tallage.
Cahiers ORSTOM, série Biol., vol. 12, nO 3, p. 213-226.
L'émission de racines a lieu sur toutes les talles plus jeunes environ
10 jours après une coupe et s'arrête naturellement au bout de 3 semaines
~u artificiellement par une coupe nouvelle.
~Q!~_ç!~~ : Emission racines. Paniaum maximum.
TP 1977-28 1 495 TAP.
1977. PICARD, D. (184)
Dynamique racinaire de Paniaum maximum Jacq. II. Rythme annuel d'émission des
racines adventives primaires et évolution de la masse racinaire pour une prairie
exploitée de façon intensive.
Cahiers ORSTOM, série Biol., vol. 12, n° 3, p. 227-245.
Etude de l'émission de nouvelles racines et du renouvellement de la
masse racinaire en relation avec le développement aérien.
~Q!~_ç!~~ : Paniaum maximum. Emission racines - Evolution masse racinaire.
TP 1977-30 1 496 TAP.
1977. TALINEAU, J.C. - HAINNAUX, G. - BONZON, B. - FILLONNEAU, C. - PICARD, D. - SICOT, M. (le7)
Contraintes et conséquences agronomiques de l'introduction d'une sole fourragère
dans un système de culture.
Colloque de Bouaké du 18-22 Avril 1977. "Recherche sur l'élevage boviR en zone
tropicale humide". 10 p.
~~!Y~Ë : Production fourragère et valeur nutritive pour 4 plantes fourragères
selon diverses techniques culturales et conséquences sur le sol.
~2!~_~!~~ : Plantes fourragères. Production - Interaction sol-plante.
1978-117 / 1163 Agro.
1978. HAINNAUX, G. - TALINEAU, J .C. - FILLONNEAU, C. - BONZON, B. (199)
Economie de l'azote sous cultures fourragères en milieu tropical humide.
Plant and soil, vol. 49 n° 3, p. 477-489.
~~!r~Ë : L'intensification de la production fourragère dépend d'une fertilisation
adaptée et d'un rythme de récolte rapide. Etude des bilans sur quatre
espèces fourragères pour l'azote.
~2!~_~!§~ : Plantes fourragères. Bilan Azote.
TP 1978-20 / 469 TAP.
,1 -
PROGRAMME 10.11
CONTRAINTES AGRONOMIQUES DES SYSTËMES CULTURAUX
AU SEIN DES EXPLOITATIONS AGRItOLES EN MILIEU TROPICAL
1974. A:-JONYME (112)
Compte rendu de la visite effectuée les 23-24 avril 1974 aux villages d'Assakra,
Fitabro. Dievissou et Yoboué N'Zué relevant de la direction régionale de Bouaké
de l'Autorité pour l'Aménagement de la Vall~e du Bandama.
Centre OR5TOM Adiopodoué. 14 p.
~~!r§~ : Observations de profils culturaux sous différentes cultures à préparations
diverses de sol.
~~!§_~!~§ : Profils culturaux. Mais. Coton. Riz. StyZosanthes. Igname.
Ç!~§§~ID~~! : () 1974-105 / 1239 Agro.
1974. POUZET, A ; FILLONNEAU. C. (131)
Notre préliminaire succincte sur les activités 1974 du laboratoire d'Agronomie de
l'ORSTOM relatives aux opé~ations du protocole général d'accord AVB-ORSrOM pour
l'étude de l'évolution de la fertilité du sol sur les blocs de culture mécanisée
dans la région Centre.
ORSrOM, Adiopodoumé, 23 p.
Etude de la culture du StyZosanthes, du mais et recensement des problèmas
agronomiques.
~~!§_~!~~ : StyZosanthes. Mais. Problèmes agronomiques.
Ç!~~§~~!:~! : 0 1974-103 / 1279 Agro.
1975. POUZE:r, A. ; FILLONNEAU, C. (150)
Observations de l'année 1974 sur des ensembles.du secteur de Béoumi de l'Autorité
Il. pour l'Aménagement de la Vallée du Bandama.
Centre OR5TOM Adiopodoumé, 3 vol. 47 p. + 64 table + 40 fig.
Convention AVB/OR5rOM.
~~!r~~ : Présentation de résultats sur StyZosanthes, mais, coton et riz sur blocs
de culture semi-mécanisés. Hiérarchisation des contraintes agronomiques
ayant limité le rendement.
~~!~_~!~~ : Coton. Mais. Riz. StyZosanthes. Rendement. Facteurs de rendement.
Système de culture.
Ç!~§~~ID!:~! : 0 1975-98, 1, Z et 3 / 1158 A. B.,C. Agro.
Mise en évidence et analyse des contr~intes agronomiques liées aux te~ps de travaux
,_ ... manuels dans le cadr~ du système de culture de l'AVE au cours de la campagne 1975-
1976. Document de travail~
Centre OR5TOM d'Adiopodoumé, 37 p.
~. 1975. ROUBARDEAU, Y. (153)
...
~~~!r~~ : Relevé de l'affectation du 'travail familial entre blocs semi-mécanisés et
cultures traditionnelles et chronologie des travaux. Analyse des facteurs
affectant calendrier cultural et rendement.
~~!~_~!~~ : Travail familial. Quantité de travail. Caractéristique du travail manuel.
Mais. Igna~e. Riz. Coton .
/ 1216 Agro.
1975. SEKA ~.'CHO, P. (154)
Etude de quelques traitements hydriques sur la' levée de StyZosanthes guyanensis.
Rapport de stage.
Centre ORSrOM Adiopodoumé, 18 p. dactylo
~~!r~~ : Etude en pots de l'humidité du sol, de la disposition des graines, de
l'arrosage pour leur influence sur la levée du StyZosanthes. Le semis
enfoui est moins sensible ~ue le semis en surface.
M~!~_~!~~ : StyZosanthes. Semis. Levée. Humidité sol.
1975-43 / 1156 Agro.
0( 1976. DUGELAY, M. ; FILLONNEAU, C. (160)
Une enquête en milieu rural. Deux exemples tirés de l'étude du systême cultural semi-
mécanisé de l'AVE. Essai de présentation d'une méthodologie.
Comnunication aux Journées de la recherche scientifique en région de savane. Korhogo
12 au 15 avril 1976, pp. 34-39.
Description des démarches utilisées pour la résolution de deux des·problême
relevés (semis StyZosanthes -adventices sur riz pluvial) et mise en relief
des relations liant la nature et le cadre des problêmes aux types de
démarche pour leur résolution au cours d'enquête en milieu rural.
~2!~_S!~~ : Enquête rurale. Méthode. Problêmes agronomiques.
TP 1976-41 / 1192 Agro.
1976. POUZET, A. (164)
Rapport d'élêve. Contraintes agronomiques dans les systèmes culturaux semi-mécanisés
de la région Centre de la Côte d'Ivoire. Analyse des résultats concernant une cul-
ture de riz pluvial Orysa sativa. Iguape aateto.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 26 p.
~~!ï~~ : Principaux facteurs limitant les rendements du StyZosan~heB et du riz
pluvial pendant deux' cycles culturaux.
~Q!~_S!~~ : S~yZosanthes. Riz pluvial. Composantes du rendement. Facteurs du rendemen
Techniques culturales.
, .
/ 1161 Agro.
1977. DUGELAY, M. (173)
Origine et nuisibilité des adventices dans les systêrnes engendrés par une agriculture
semi-mécanisée dans la région Centre de la Côte d'Ivoire. Rapport d'élêve.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 65 p.
Méthodes utilisées pour l'étuJe des adventices, effet des adventices' et du
sarclage sur le rendement. Le salissement des cultures et typologie du
pouvoir compétitif des adventices.
~Q!~_S!~~ : Techniques d'étude. Adventices. Techniques culturales. Salissement des
cultures. Rendement. StyZo8an~he8. Riz. Coton. Igname.
1977-90 / 1165 Agro.
1977. DUGELAY, M. ; FILLONNEAU, C. ; POUZET, A. (174)
Contraintes agronomiques dans les systêmes semi-mécanisés de la région Centre.
Observations de l'année 1976 sur l'enherbement des parcelles des blocs de culture
semi-mécanisés de l'Autorité pour l'Aménagement de la Vallée du Bandama.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 17 p. + 23 p.
Convention AVB-ORSTOM.
~~!ï~~ ~ Méthode d'étude des adventices. Effet des techniques culturales et de la
rotation sur le salissement.
~Q!~_S!§~ : Techniques d'étude. Adventices. Techniques culturales. Rotations
culturales.
Ç!!~~~ID~n! : 0 1977-73 / 1134 Agro.
1977. FILLONNEAU, C. ; ROUBARDEAU, Y. ; DUGELAY, M. ; POUZET, A. (175)
Analyse des interventions manuelles des agriculteurs dans le système semi-mécanisé
en région Centre. Résultats de l'année 1975.
Centre ORSTOM,Adiopodoumé, 30 p. + 10 p., fig., tab1.
Convention AVB/ORSTOM.
Techniques d'étude. Analyse des quantités de travail, des superficies,
de la nature et de la chronologie du travail et les rapports entre ces
éléments. -
~2!~_S!§~ : Techniques d'étude. Quantité de travail. Travail manuel. Calendrier
cultural. Main d'oeuvre.
1977-78 / 1135 Agro.
1977. FOKKEMA, K. (176)
Levée du StyZosanthes guyanensis en liaison avec le climat et diverses procédures
de travail du sol et de semis : résultats d'une expérimentation conduite sur le
Centre d'Adiopodoumé (Côte d'Ivoire). Rapport de stage.
Cenre ORSTOM, Adiopodoumé, 23 p. + 12 phot.
~!!l~~ : Préparation du sol et nature des observations sur l'état structural,
l'humidité superficielle, la levée du StyZosanthes et sa croissance.
MQ!~_s!~~ : Techniques culturales. Levée, croissance StyZosanthes. Humidité sol.
Etat structural sol.
1977. POUZET, A. j FILLONNEAU, C. j DUGELAY, M. (185)
Observations de l'année 1975 sur d~s ensembles du secteur de Béoumi .de l'Autorité
pour l'Aménagement de la Vallée du Bandama.
- Cent re ORSTOM, Adiopodoumé, 64 p. + 2 vol. annexe.
Convention AVB/ORSTOM.
~!!l~~ : Observations sur-les cultures de StyZosanthes, Mais, Riz, Coton avec
mention des peuplements, biomasses, adventices, élaboration et composantes
du rendement.
MQ!~_s!~~ : StyZosanthes. Mais. Riz. Coton. Adventices. Peuplement. Composantes du
rendement.
1978. CREVAT, J.F. j DUGELAY, M. (191)
Visite-diagnostic sur les résultats techniques d'implantation du riz pluvial sur
deux parcelles'semi-mécanisées de l'Autorité pour l'Aménagement de la Vallée du
Bandama.
Localisation: Assakra, secteur de Béoumi.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 31 p.
Cours faits à l'Institut Agricole de Bouaké.
~~~!l~~ : Comment effectuer les observation~ au champ pour aboutir à un diagnostic
et examen du profil cultural. Interprétation d'une visite diagnostic.
MQ!~_s!~~ : Profil cultural. Observations au chunp. Etablissement d'un diagnostic.
1978-107 / 1222 A~ro.
1978. DUGELAY, M. j FILLONNEAU, C. (195)
Rendement et élaboration du rendement du riz pluvial dans les systèmes de culture
semi-mécanisée de la région Centre de Côte d'Ivoire.
Communication au Troisième Symposium sur le Desherbage des Cultures Tropicales.
Dakar (Sénégal) 17-21 septembre 1978. .
~~!l~~ : Effet des adventices et du sarclage sur le rendement et ses composantes
pour le riz pluvial.
MQ!~_s!~~ : Riz pluvial. Rendement. Adventices. Sarclage.
Ç!!!~~~!!!!:~t ;. 1978-124 / 1252 Agro.
1978. DUGELAY, M. j FILLONNEAU, C. ; POUZET, A. (196)
Contraintes agronomiques dans les systèmes culturaux semi-mécanisés de la région
Centre. Observations de l'année 1976 sur les cultures de riz et de coton du secteur
de Béoumi de l'Autorité pour l'Aménagement de la Vallée du Bandama.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 35 p.
Convention AVB/ORSTOM.
~!!!l~!: : Les rendements du riz et du coton en fonction de leurs composantes, du
climat et des techniques culturales sont étudiés.
MQ!~_s!~~ : Riz. Coton. Compossntes du rendement. Techniques culturales.
1978-52 / 1196 Agro.
1978. POUZET, A. ; DUGELAY, M. ; EVAIN, A. ; FILI,ONNEAU, C. (203)
Analyse des interventions manuelles des agriculteurs dans le système semi-mécanisé
de la région Centre. Résultats de l'année 1976.
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 28 p. + 64 p. figures.
Convention AVB/ORSTOM.
~!!r~~ : Analyse du travail familial et des quantités de travail, de la chronologie
des travaux manuels, et rapport avec chaque culture.
MQ!~_ç!~~ : Travail manuel. Calendrier cultural. Igname. Riz. Coton.
Ç!!~~~~~g! : 0 1978-14 / 1140 Agro.
1979. FILLONNEAU, C. (214)
La mécanisation des cultures annuelles en Afrique Tropicale humide à partir d'une
étude de cas: la nécessité d'un équilibre des moyens de production et d'une sécurité
des revenus. Implications techniques.
Communication au Congrès International du CENECA à Paris. "Utilisation rationnelle
des facteurs de production agricole (28 fév-2 mars 1979).
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 19 p.
Revue des objectifs d'une opération de mécanisation. Réalité des r~ndements
avec étude critique de l'équilibre des moyens de production, de la stabi-
lité du revenu et en conclusion l'évolution possible.
MQ!~_ç!~~ : Cultures semi-mécanisées. Rendements. Revenu paysan.
Ç!!~~~J!l~g! :. 1979-22 / 1246 Agro.
PROGRAMME 10.12
MODE n'ACTION DU SYSTÈME RACINAIRE SUR LA DYNAMIQUE
DE L'EAU ET DES ÉLÉMENTS MINÉRAUX DU SOL INCIDENCES
SUR L'ÉLABORATION DU RENDEMENT.
Opération 10.12.01.
INCIDENCE DES CONDITIONS DE MILIEU, DES TECHNIQUES
CULTURALES SUR LA CROISSANCE, LE DEVELOPPEMENT ET
L'ACTIVITE RACINAIRE DE L',ANANAS.
1966. BONZON, B. (33)
Etude méthodologique du système racinaire d'Ananas aOm08UG (L.) Merr, variété
Cayenne lisse.
DES, Université de 'Paris. 137 p.
~~!!r~~: Diverses techniques d'étude de l'enracinement de l'ananas: observations
in situ,prélèvements et mesures d'échantillons, appréciation quantitative
des différences morphologiques. Hétérogénéité et précision de l'échantil-
lonnage.
~Q!~_ç!~~ : Technique d'étude d'enracinement. Ananas. Précision de l'échantillonnage.
1 184 Agro.
1974. BONNIN, E.
'.
1969. BOISSEZON, P. de ; BONZON, B. ; TALINEAU, J.C. (51)
Profils culturaux sous ananas dans la plantation de la SALCI à ONO.
ORSTOM, Adiopodoumé, 14 p.
Examen de profils culturaux sous ananas montrant des différences de compor-
tement du système racinaire qui peuvent être liées aux conditions de prépa-
ration du terrain.
MQ!~_ç!~~ : Ananas. Profils cul~uraux. Préparation du sol.
Ç!!~~~JE~~! : 0 1969- 34 1 372 Agro.
1969. BONZON, B. (53)
Observations préliminaires sur la croissance et le développement racinaire
d'Ananas aomosus (L.) Merr, variété Cayenne lisse.
6è Conférence biennale WASA/A.S.O.A. Abidjan 8-13 avril 1968.
J. of the West ~fric. Sei. Assoc. Vol. 14, nO 1-2, pp. 73-78.
La croissance racinaire d'A. oomosus se poursuit au-delà de l'induction florale.
Etude par allométrie ou par fosse à parois de verre. Autre éléments
sur la vitesse de croissance et le cheminement des racines.
MQ!~_ç!~~ : Ananas. Croissance racines. Techniques d'étude des racines.
Ç!!~~~JE~~! :. 1968-88 - TP 1969-46 1 480 TAP.
(114 )
Compte rendu de la mission effectuée au Laboratoire d'Agronomie de la station de
Recherches Fruitières d'East Malling, en Angleterre.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 5 p. dactyl, 10 photos.
~!!r~~ : Techniques d'étude de la croissance racinaire employées à East Malling.
~Q!~_ç!~~ : Techniques étude racinaires. Vitesse. Morphologie.
Ç!!~~~JE~~~ : 0 1974-104 1 1219 Agro.
1974. RICAUD, J. de j BONZON, B. ; TALINEAU, J.C. ; ROOSE, E.J. (132)
Compte rendu de la 'visite du 25 avril 1974 aux plantations d'ananas de la SALCI
à ONO.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 11 p.
~~!!r~~ : Examen des problèmes soulevés par les moyens de lutte antiérosive et les
modifications apportées aux techniques de préparation du sol.
MQ!~_ç!~~ : Ananas. Travail du sol. Erosion.
Ç!!~~~JE~n! : () 1974-15 1 289 TAP.
1975. HAINNAUX, G. ; TALINEAU, J.C. ; BONZON, B. (147)
Compte rendu de la visite du 4 avril 1975 aux plantations d'ananas de la SALCI
à ONO.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 13 p.
~!!r~~ : Examen de l'état initial des profils culturaux des parcelles de l'essai
travail du sol sous ananas.
~Q!~_~!~~ : Ananas. Travail du sol. Profil cultural.
Ç!!~~~JE~n! : 0 1975-112 1 909 Agro.
1975. RDDSE, E.J. HAINNAUX, G. (152)
Compte rendu de la visite du 28 juillet 1975 aux plantations d'ananas de la SDCABO
â Bonoua et de la SALCI à OND.
Centre DR5TDM, Adiopodoumé, 7 p. dactylo
6~~!x~~ : Examen des relations entre travail du sol, enracinement, profil cultural
et érosion en conditions de grande culture d'ananas.
~~~~_~!§~ : Ananas. Travail du sol. Profil cultural. Erosion.
1975-113 / 909 Agro.
1976. BADDU BOA. (157)
Rapport de stage. Comparaison de deux modes d'étalement des racines en vue de la
mesure de leur surface diamétrale.
ORSTDM, Adiopodoumé, 13 p. dactylo
Comparaison des résultats d'étalement des racines à sec ou sous film d'eau
pour la mesure des surfaces diamétrales.
1976. EISMA, C.
~~~~_~!~~ : Racine. Surface diamétrale. Comparaison méthode.
Ç!~~~~ID~~~ : () 1976-79.
(162)
Application de l'ionométrie au dosage des nitrates du sol. Rapport de stage.
Centre DRSTDM, Adiopodoumé, 14 p.
6~~!x~~ : Résultats d'un essai de mise au point d'une méthode de dosage de l'azote
nitrique du sol par ionométrie.
~~!~_~!§~ : Azote nitrique. Ionométrie. Sols.
1976-46 / 1221 Agro.
1977. AGTHDVEN, J. VAN (168)
Etude des caractéristiques hydrodynamiques des profils culturaux obtenu·s par diffé-
rentes technjques de travail du sol en culture d'ananas. Rapport de stage.
Centre ORSTDM, Adiopodoumé, 23 p.
~~!X~~ : En fonction du travail du sol, étude des profils cul~uraux, des états
structuraux, de la croissance aérienne et racinaire de l'ananas et des
caractéristiques hydrodynamiques des sols.
M~~~_~!~~ : Croissance Ananas. Travail du sol. Profil cultural. Caractéristiques
physiques du sol.
1977-110 / 1164 Agro.
1977. AGTHDVEN, J. VAN (169)
Etude de la croissance des rejets d'ananas én fonction de différentes techniques
culturales. Rapport de stage.
Centre DRSTDM, Adiopodoumé, 26 p.
~~!l~~ : Influence du travail du sol et des modalités d'apport d'engrais sur la
production de rejets en fonction du temps et leur croissance.
M~!~_~!~~ : Ananas. Rejet. Travail du sol. Fertilisation.
1977-39-/ 1129 Agro.
1977. HA1NNAUX, G. ; RICAUD, J.de. (179)
Phases d'émission racinaire d'un rejet d'ananas,
Centre DRSTDM, Adiopodoumé, 13 p.
Convention SALCI-SOCABD/ DRSTOM-IRFA.
6~~!X~~ Etud~ de l'émission de racines d'~nanas~a~rê~ caractérisation de l'état
init1al avec références au potent1el d'~m1ss10n et la signification de la
courbe d'émission pendant les six premiers mois.
M~~~_~!§~ : Ananas. Emission racinaire.
1977-1 / 1130 Agro.
1977. HAINNAUX, G. ; RICAUD, J.de. ( 180)
Etudes préliminaires de l'incidence des techniques de travail du sol sur la croissancl
de l'ananas.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 27 p.
Convention SALCI-SOCABO/OR5TOM-IRFA.
Etats du sol et profils culturaux en fonction des technique de prépar~ti~n
du sol et conséquences sur la croissance des parties aériennes et raClnal-
res de l'ananas ainsi que sur le rendement. Evolution des résidus de
culture.
M2!~_~!~~ : Ananas. Profil cultural. Techniques culturales. Croissance. Rendement.
Résidus de culture. Enracinement.
1977-11 / 1167 Agro.
1977. RICAUD, J. de ; HA1NNAUX, G. (186)
Croissance et développement des racines d'ananas en relation avec les propriétés
physiques du milieu liées aux différentes techniques du travail du sol.
Communication à la conférence lITA d'Ibadan. 6-10 déc. 1977. "Ro1e of soil physica1
properties in maintaining productivity of tropical soi1s".
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 14 p.
Convention SALCI-SOCABO/OR5TOM-IRFA.
~~~!r~~ : Mesures physiques du sol caractérisant les divers traitements de travail du
sol et conséquences sur l'émission et la croissance des racines d'ananas.
M2!~_~!~~ : Ananas. Enracinement. Mesures physiques du sol. Techniques culturales.
1977-98 / 1193 Agro.
1978. KOUKOUGNON BAHI. (202)
Rapport de stage.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 19 p. + 2 graph.
Essai de l'influence de la c~mpacité et de l'ennoyage du sol sur les
racines d'ananas. Relation racine-feuille étudiée avec le phosphore
radioisotopique.
Ananas. Compacité sol. Excès d'eau. Radioisotopes.
1978-115 / 1243 Agro.
1978. RAFFAILLAC, J.P. ; RICAUD, J.de ; VERNEDE, A.
Compacité du sol et enracinement de
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 19 p. +
(204)
l' ananas en début
4 pl. photos.
de cycle.
~~!r2~ : Influence de la densité, de l'humidité, de la résistance à la pénétration
du sol sur la croissance aérienne et sur les racines de l'ananas.
M2!~_~!~~ : Ananas. Caractéristiques physiques du sol. Enracinement.
1978-77 / 1237 Agro.
1978. RAFFAILLAC, J.P. ; RICAUD, J. de ; VERNEDE, A. (205)
Note préliminaire sur les réactions du système racinaire de l'ananas à l'ennoyage
du sol en début de cycle. Document de travail.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 9 p.
~~!r~~ : Etude de l'influence de l'excès d'eau sur les racines de l'ananas.
M2!~_~!~~ : Ananas. Excès d'eau. Raci~es.
1978-79 / 1242 Agro.
1978. RICAUD, J. de ; RAFFAILLAC, J.P. ; VERNEDE, A. (207)
Reprise de croissance des cayeux d'ananas en fonction de leur temps de stockage
avant l'implantation. Document de travail.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 16 p.
~~!r§~ : Après avoir caractérisé les cayeux à l'implantation, la croissance des
parties aériennes et des racines est suivie pendant 7 mois.
M~!§_~!~§ : Ananas. Stockage de préplantation. Reprise de croissance. Enracinement.
1978-78 / 1245 Agro.
1978. RICAUD, J. de ; VALENTIN, C. (208)
Compte rendu de la visite du 20 janvier 1978 aux plantations de la SALCI.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 5 p.
~~!!r§~ : Résultats des anciens essais et nouveaux essais installés à la SALCI.
Problèmes d'érosion.
M~!§_~!~§ : Essais. Erosion. Ananas.
1978-111 / 1251 Agro.
1978. VERNEDE, A. (209)
Etude climatique d'ONO. Plantation de la SALCI.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 5 p. + 8 fig.
Convention SALCI-SOCABO/ORSTOM-IRFA.
~~!r§~ : Caractères de la pluviosité et de l'éyapotranspiration à ONO.
M~!§_~!~§ : Pluie. Evapotranspiration. Basse Côte d'Ivoire.
1978-122 / 1244 Agro.
1979. GOnO, G. (219)
Séparation entre racines vivantes et racines mortes de l'ananas à l'aide du rouge
congo.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 3 p.
~~!r§~ : Techniques de coloration des racines d'ananas au rouge congo pour la
séparation entre les racines mortes et les racines vivantes.
M~!§_~!~§ : Ananas. Racine. Techniques d'étude.
Classement : ()
----------
1979-51/ 1294 Agro:
1979. GODO, G. (220)
Etude de relations quantitatives entre le développement du système racinaire, la
matière sèche formée et l'absorption d'éléments minéraux en fonction de l'âge de
l'ananas. I. Etude du cas particulier de la solution nutritive.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 7 p.
'~~!r§~ : Protocole d'essai pour l'étude de l'absorption d'éléments minéraux par
les racines d'ananas en solution nutritive.
M~!§_~!~§ : Ananas. Protocole d'essais.
1979-6 / 1250 Agro.
1979. RICAUD. J. de ; BURGAUD, J.C. (221)
Mesure de la longueur des racines par comptage opto-électronique.
Description et performances de l'appareil.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 11 p.
~~!r~~ : Description d'un appareil permettant de mesurer rapidement la longueur
totale d'un échantillon distribuê de façon aléatoire sur une surface
d'étalement.
~Q!~_S!~~ : Appareil. Longueur. Racine. Riz.
1979. RICAUD. J. de ; NOIROT. M.
1979-67
( 222)
/ 1301 Agro.
choix du mode d'étalementEstimation de la longueur totale de segments de droite
aléatoire ou directionnel.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 6 p.
~~!X~~ : Etablissement d'une formule de calcul et comparaison des deux modes
d'étalement.
~Q!~_~!~~ : Longueur. Formule de calcul. Mode d'étalement.
1979-65 /1300 Agro.
Opération 10.12.02
ETUDE DES CARACTERES PHYSIOMORPHOLOGIQUES DE
L'ENRACINEMENT DU RIZ PLUVIAL INTERVENANT SUR
LÀ RESISTANCE A LA SECHERESSE DE CETTE PLANTE.
1974. PICARD, D. (126)
Rythmes d'émission comparés des racines nodales de trois variétés de riz.
Abidjan Université. Faculté des Sciences. Institut d'Ecologie Tropicale. 21 p.
D.E.A. d'Ecologie Tropicale.
'~~~!l~~ : Résultats sur les rythmes d'émission des racines nodales de trois variétés
de riz pluvial.
~2!~_S!§~ : Emission racines. Riz pluvial.
1974-66 / 1168 Agro.
1974. PICARD, D. ; JACQUOT, M. (130)
Rythmes d'émission comparés des racine nodales de trois variétés de riz.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 30 p.
Convention ORSTOM-lRAT-MRS.
~~!l§~ : Résultats d'étude expérimentale en plein champ des rythmes d'émission
des racines nodales de trois variétés de riz pluvial.
M2!~_S!§§ : Riz pluvial. Enracinement. Tallage.
1974-27 / 895 et 1154 Agro.
1977. HAINNAUX, G. ; BONNIN, E. ; BOIS, J.F. ; REYNIERS, F.N. (178)
Essai d'utilisation de techniques radioisotopiques dans la détermination quantitative
de masses racinaires sur le riz.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 63 p. + 19 photos.
Convention lRAT-ORSTOM.
~~!l§~ : Techniques de placement du 32p dans le sol et réponses de la plante. Etude
de la répartition de 32p après injection dans la plante.
~2!~_S!§~ : Technique étude enracinement. Radioisotopes. Riz pluvial.
1978. BOIS, J.F. ; BONNIN, E.
1977-108/1138 Agro.
(188)
Essai de détermination de masses racinaires du riz par placeme~t de 32p dans le sol.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé. 5 p. dactyl + 2 tabl. + 3 graph. + 2 phot.
~~~!l§~ : Utilisation au champ de la technique de placement de 32p dans le sol pour
étudier les relations entre activité absorbée par la plante et le taux de
racines au niveau du placement.
M2!~_~!~~ : Riz pluvial. Radioisotopes. Enracinement. Absorption.
1978. BOIS, J.F. ; BONNIN, E.
1978-121 / 1241 Agro.
(189)
Essai de détermination de masses racinaires de riz par injection de 32p dans la .
plante.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 11 p. dactylo
~~~!l~~ : Brève analyse de résultats bibliographiqu~et de résultats d'essais
précédents. Essai de bilan et de répartition du 32p dans la plante sur
du riz cultivé en pot.
~Q!~_S!§~ : Riz pluvial. Radioisotopes. Injection dans plante. Bilan radioisotopes.
1978-119 / 1240 Agro.
1978. BOIS, J.F. ; BONNIN, E. ( 190)
Etude quantitative du système racinaire du riz par la méthode d'injection du 32p
dans la tige. Répartition du 32p dans la système racinaire.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 9 p.
~~!l2~ : Essai pour la fixation du laps de temps entre injection et prélèvement et
répartition du radioisotope dans les racines.
~~!~_ç!~§ : Riz pluvial. Radioisotopes. Enracinement.
1978- 123 / 1247 Agr 0 •
1978. FORESTIER, J. (197)
Résistance du riz pluvial à la sécheresse.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 18 p. dactylo
~~!l~~ : Etude critique des résultats acquis et essai de définition d'une voie
d'étude pour une recherche sur la résistance du riz pluvial à la
sécheresse.
~~!§_ç!~~ : Riz pluvial. Résistance à la sécheresse. Méthode recherche.
1978-117 / 1235 Agro.
1978. FORESTIER, J. (198)
Sur la panicule d'Iguape cateto, variété de riz pluvial et ses relations avec la
végétation.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 13 p. dactyl + 21 graph.
~~!l~~ : Etude de la panicule de riz et des relations entre le rendement et la
végétation.
~~!~_ç!~~ : Riz pluvial. Panicule. Relation rendement-végétation.
1978-116 / 1236 Agro.
et des
32.
(206)
le phosphore
des isotopes
REYNIERS, F.N. ; TRUONG BINH ; ~OIS, J.F. ; BONNIN, E. ; THOMIN, G.
Caractérisation de l'enracinement du riz pluvial in situ, avec
Communication au Colloque International FAO /AIEA sur l'emploi
rayonnements dans la recherche en phyt~pédologie.
Colombo, Sri Lanka, 11-15 décembre 1978. 9 p. + 9 tabl et fig.
~~!l~!:: : Techniques d'emploi du 32p ·pour la détermination de l'enracinement du riz
pluvial. Relation entre l'absorption et les caractéristiques de l'enraci-
nement. .
. 1978.
~~!~_ç!~~ : Riz pluvial. Enracinement. Radioisotopes.
1978 -118, 1.et 2 / 1238 Agro.
1979. BOIS, J.F. ; BONNIN, E. (211)
Réponse du riz cultivé en pot au '~ré-placement" d'une solution de P04H2K dans ie sol.
Effets sur l'absorption du 32p et sur la croissance de la plante.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 21 p.
~~~!l~!:: : Modifications entrainées dans l'absorption du 32p et sa répartition dans
les racines en présence d'un préplacement' de phosphore soluble.
~~!~_ç!~~ : Riz pluvial. Absorption phosphore. Radioisotopes.
1979-32 / 1249 Agro.
1979. BOIS, J.F. ; BONNIN, E. (212)
Placements de 32p dans le sol avec différentes doses d'entraineur.
Centre ORSrOM, Adiopodoumé, 5 p.
~~!l§~ : Choix de la quantité d'entraineur pour le marquage d'un volume de sol assez
important sans nuire au riz.
M~!~_ç!~§ : Riz pluvial. Techniques d'apport de radioisotopes.
1979-30 / 1248 Agro.
1979. BOIS, J.F. ; BONNIN, E. (213)
Etablissement de profils racinaires sur le riz par placement de 32p dans le soL
Centre ORSrOM, Adiopodoumé, 21 p.
~~~!12~ : Comparaison de profils de 32p absorbé après placement dans le sol et de
profils de masses racinaires, sur cylindres de sol non remanié et en
plein champ.
M~!§_ç!~§ : Riz pluvial, radioisotopes, enracinement.
1979-37/ 1298 Agro.
1979. FORESTIER, J. (215)
Inventaire pour une étude de la résistance à la sécheresse du riz pluvial.
Centre ORSrOM, Adiopodoumé, 36 p. + IV
~~!12~ : Connaissances acquises pour le riz pluvial sur chacun des caractères de
la plante susceptible d'intervenir dans la résistance à la sécheresse.
Méthode de recherche préconisée.
M~!§_ç!~§ : Riz: Résistance à sécheresse. Résultats. Méthode de recherche.
1979-60 / 1299 Agro.
1979. FORESTIER, J. (216)
Observations pour la connaissance du riz pluvial.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 11 p. + 24 p. graph et tabl.
~~!12~ : Structure de la panicule en relation avec le rendement et .la partie'
végétative. Caractères racinaires et composantes du rendement.
M~!~_ç!~~ : Riz pluvial. Panicule. Rendement et végétation. Composantes du rendement.
1979-26 / 1254 Agro.
1979. FORESTIER, J. ; KOUAME, LD. (217)
TranspiraÜon et absorption d'eau par le riz pluviaL Expériences en milieu liquide
avec lRAT 13.
Centre DRSTOM, Adiopodoumé, 9 p. + 12 graph.
~~~!l~~ : Résultats caractérisant la transpiration du riz lRAT 13 et l'absorption
racina ire en fonction du rapport limbe/racine.
M2!§_Ç!~§ : Riz. Absorption. Transpiration. Solution.
1979-75 / 1302 Agro.
1979. FORESTIER, J. ; KDUAME, LD. (218)
Caractérisation morphologique des racines de riz.
Centre DRSrDM, Adiopodoumé, 5 p.
Essai pour définir les mesures à faire pour caractériser des racines de riz
et exemple de résultats pour lRAT 13.
: Riz. Racines. Morphologie. Techniques d'étude.
1979-36 / 1295 Agro.
DOCUMENTS DIVERS HORS PROGRAMME
1960. BOTTON, H. (6)
Compte rendu sur l'installation de la quarantaine multiplication de la canne à sucre
en Côte d'Ivoire.
!DERT, 5 p.
~~!!l~~ : Introduction de canne à sucre du Congo et quarantaine pour la multiplication
des boutures.
M9!~_~!~~ : Canne à sucre. Multiplication. Quarantaine.
1960-29 / 488 Agro.
1961. BOTTON, H. (9)
Deuxième compte rendu d'activité sur l'installation et le fonctionnement de la
quarantaine multiplication de la Canne à sucre en Côte d'Ivoire.
!DERT, 15 p.
~~!!l~~ : Installation pratique de la quarantaine et observations de comportement.
M9!~_~!~~ : Canne à sucre. Bouturage. Quarantaine.
1962. BOTTON, H. (10)
Index seminum 1962.
!DERT, 19 p.
1961-1 / 257 Agro.
~!!l~~ : Liste des plantes de couverture, plantes fourragères, vivrière et ornemen-
tales.
M9!~_~!~~ : Plantes couverture. Plantes fourragères. Plantes vivrières. Plantes
ornementales.
1962 7.7 /
. 1962 . BOTTON, H. (11)
La fumure organique en basse Côte d'Ivoire.
!DERT, 2 p.
~~!l~~ : Prix de revient de la fumure organique à partir de Paniaum ..
MQ!~_~!~~ : Fumure organique. Paniaum.
1962-26 / 1287 Agro.
1962. BOTTON , H. ; PERRAUD, A. (12)
Expérimentation fumure organique (gadoues-fumier) sur manioc.
!DERT, 9 p.
~~~!l~~ : Comparaison d'analyses d'un fumier et de~ gadoues et effets favorables
sur la production du manioc, supérieurs pour le fumier.
M9!~_~!~~ : Manioc. Fumure.
1962-19 / 1286 Agro.
1962. BOUQUET, A. ; BOTTON, H. (13)
Note sur l'introduction en Côte d'Ivoire du Paravattaria maarophytta Pierre.
IDERT, 4 p. dactylo
~!!l~~ : Méthode de germination et e~sai d'écartement.
M9!~_~!~~ : Germination. Densité. Paravattaria maarophytta.
1962-59
1962. BOUQUET, A. ; BOTTON, H. (14)
Essais de culture de Tabernanthe iboga Baill.
IDERT, 3 p. dactylo
~~!!r~~ : Méthode de reproduction par bouturage et prévision d'un essai ae fumure.
Tabernanthe iboga. Bouturage.
1962-53
1963. TALINEAU, J .C. (17)
Rapport de stage à la station IRHO de LA ME du 1er mars au 30 juin 1963.
IDERT, Adiopodoumé, 43 p.
~~~!r~~ : Préparation de plantation. Techniques cultures et usinage pour le palmier
à huile. Travaux de recherche sur la sélection, l'expérimentation, la
pathologie.
~Q!~_S!~~ : Palmier à huile. Techniques culturales. Recherche.
1964- 9 / 424 Agro.
1964. BOTTON, H. (19)
Index seminum 1964.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 30 p.
~~!r~~ : Liste des plantes de couverture, plantes fourrag~res, plantes vivriêres
et plantes ornementales.
~Q!~_S!~~ : Plantes couvertures. Plantes fourragères. Plantes vivrières. Plantes
ornementales.
1964-6 / 1253 Agro.
1964. MONTARD, F.de; TALINEAU. J.C. (23)
Etude de l'évolution de la fertilité des sols sous culture de la station expéri-
mentale d'Adiopodoumé.
ORSTOM, Adiopodoumé, 5 p. dactylo
Protocole pour les analyses d'évolution de sol.
~~!~_~!~~ : protocle. Analyse de sol.
1964-2"9
1964. TALINEAU, J.C. (25)
Rapport de stage à la station de l'IRHO de Dabou-Mopoyem et à l'usine d'Acobo.
ORSTOM, Adiopodoumé, 9 p.
~~~!r~~ Technologie d'une usine d'huile de palme. Etude de la fusariose du
palmier à huile.
~Q!~_S!~~ : Huilerie. Fusariose. Palmier à huile.
1963-19 / 386 Agro.
1964. TALINEAU, J.C. (26)
Expérimentations agronomiques sur cultures maraîch~res au Centre d'Adiopodoumé.
ORSTOM, Adiopodoumé, 13 p.
Essai comparaison variétale de haricot vert, et lutte contre les parasites.
Introduction de tomates et concombres.
~~!~_~!~~ : Cul tures maraîch~res·. Lutte antiparnsitalre.
1964-39 1 383 Agro et 425.
1964. TALINEAU, J.C. (27)
Rapport de stage à la station Expérimentale de l'IDERT.
ORSTOM, Adiopodoumé, 13 p.
Visites diverses en Côte d'Ivoire et expérimentation sur le haricot.
~Q!~_~!§~ : Institut. Cultures maraîchères.
1964-11 / 385 Agro.
1972. BOIS, J.F. (78)
Energie nucléaire et agriculture.
ORSTOM, Adiopodoumé, 8 p. multigr. Comité Technique du 12 décembre 1972.
Inventaire général des différentes techniques d'emploi des radio isotopes
indicateurs, analyse sous rayonnement, utilisation des effets biologiques.
~Q!~_~!§~ : Radioisotopes.
1972-128 / 679 Agro.
1972. BONZON, B. ; SICOT,' M. ; TALINEAU, J .C. - (80)
Problèmes agronomiques soulevés par la réalisation de pépinières d'hévéa dans la
Vallée de la Dodo.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 22 p.
~~~!r~~ : Observations de profils culturaux et analy~es de sols confirment la
présence de facteurs limitants pour l'implantation d'une pépinière d'névéa.
~Q!~_~!§~ : Hévéa. Profils cultu~aux.
1972-68 1 880 Agro.
1973. ANONYME. (91 )
Rapports et publications du Laboratoire d'Agronomie.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 8 + 4 + 2 p.
~~!!l~~ : Liste des publications, des rapports multigraphiés,'des notes dactylogra-
phiées, des protocoles expérimentaux.
~Q!~_~!§~ : Répertoire. Publications.
1973-154 / 1152 Agro.
19 73 • ANONYME. (92)
Publications du Laboratoire d'Agronomie 1964-1972.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 22 p.
~~!!i~~ : 'Liste des publications et rapports mul tigraphiés avec fiches analytiques.
~Q!~_~!~~ : Répertoire. Publications.
'1973-156 / 887 Agro.
1973. BONZON, B. ; TALINEAU, J.C. ; SICOT, M. (96)
Observations sur l'enracinement de jeunes plants d'Hevea bpasiLiensis.
ORSTOM, Adiopodoumé, 5 p. dactylo
~!!l~~ Sensibilité des pivots et racines de l'hévéa au Laux de gravillons mise
en évidence par examen de profils culturaux et d'enracinement.
~Q!~_~!§~ : Hevea. Profil cultural. Enracinement.
1973'-145 / 384 TAP.
1973. DECLERT, C. ; PICARD, D. ; TALINEAU, J.C. (97)
Compte rendu de mission effectuée les 11-12 et 13 janvier 1973 auprès de l'exploita-
tion maraîchère de la SOCIABE (DABAKALA).
Centre OR&TOM, Adiopodoumé, 27 p. dactylo
Après une description de la situation et des techniques utilisées, le
compte-rendu donne une description des profils culturaux et aborde les
mesures à préconiser dans les techniques culturales en vue d'une amélio-
ration des résultats.
~~1~_S!~~ : Cultures maraîchères. Techniques culturales.
1973-166 / 1277 Agro.
1973. FILLONNEAU, C. ; BONZON, B. ; HAINNAUX, G. ; PICARD, D. (98)
Point de vue agronomique sur l'utilisation du milieu naturel par les agriculteurs
Bakoués et sur l'évolution actuelle.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 6 p.
~~!l~~ : Observation sur la mise en valeur traditionnelle en milieu forestier du
Sud-Ouest Ivoirien. Tendances actuelles liées à l'immigration.
Mg!~_s!~~ : Culture itinérante. Défrichement. Techniques culturales.
1973-142 / 1270 Agro.
1974. ANONYME. ( 113)
Publications du Laboratoire d'Agronomie en 1973.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 1S'p.
~~!l~~ : Liste des publications et rapports multigraphiés avec fiches 'analytiques.
Mg1~_S!~~ : Répertoire. Publications.
1974-107 / 89~ Agro.
1974. BONZON, B. (11 S)
Compte rendu nes visites au 4Sè Salon ,International de la Machine Agricole de ~~ris.
3-10 mars 1974.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 3 p. dactylo
~ê!l~~ : Appareils pour remise en 'culture de prairies et effet sur le sol.
M~1~_s!~~ : Appareil. Préparation du sol. Débroussailleuses.
o 1974-114 / 909 Agro.
1974. DIZES, J. (119)
Evolution de la variété de mais CJB et de l'hybride H S07 semés en deuxième cycle
à des dates différentes.
ORSTOM, Adiopodoumé, 11 p. dactylo
~~~!l~~ : Etude du comportement de 2 mais à Adiopodoumé.
M~!~_sl~~ : Mais. Comportement.
1974-113 / 269 TAP.
1974. RICAUD, J.de ; TALINEAU, J.C. ; BONZON, B. ; Po'UZET, A. (133)
Comptes rendus de la visite du 29 janvier 1974 et de celle du 6 février 1974 au
chantier de replantation SODEPALM de Dabou.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 4 p. + 10,p.
~ê!l~~ : Examen de profils de sol et de profils culturaux sous savane, sous palme-
raie, sur bloc en préparation pour replantation.
M21~_sl~~ : Profil cultural. Palmier à huile.
1974-1S / 909 Agro.
1974. R005E, n.J. ; BONZON, B. (134)
Compte rendu de la visite rendue le 1er f~vrier 1974 au chantier de prospection
FAO/AVB de la Vallée du Kan à Tiébissou en vue de l'établissement d'un projet
d'aménagement hydroagricole.
Centre OR5TOM d'Adiopodoumé, 5 p.
~~!ï~~ : Examen de propositions d~ vocation culturale des sols du périmètre.
~2!~_~!~§ : Vocation culturale. Conservation des sols.
Classement : 0 1974-14 / 909 Agro.
1974. TALINEAU, J.C. ; BONZON, B. (137)
Compte rendu de la mission effectuée auprès des pépinières de la 50DEFOR à Irobo et
Mopri.
Centre OR5TOM d'Adiopodoumé, 8 p.
~~~!ï§~ : Examen de la conservation de la fertilité des sols de pépinières forestières.
M2!§_Ql~§ : Conservation sol. Pépinières forestières.
1974-82 / 909 Agro.
1975. DIZE5, J. (145)
Aperçus sur le manioc et sa culture.
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 48 p.
~!!ï~~ : Essai de synthèse sur la culture du -manioc dans le monde et en Côte
d'Ivoire.
~2!~_~!~~ : Man~oc. Variétés. Rendement. Techniques culturales.
1975-Z3 / 1169.Agro.
1975. DIZE5, J. (146)
Avant projet de réorganisation de la gestion des parcelles du .5ervice d'Expérimenta-
tion Biologique.
Centre OR5TOM, Adiopodoumé, 8 p. + 6 p., fig.
~!!ï§~ : Examen de la station et aménagements possibl~pour son amélioration.
~2!§_~!~~ : Projet. Réorganisation de station.
/ 1275 Agro.
1975. TALINEAU, J.C. (155)
Contribution à l'élaboration d'une opération de recherche à caractère agronomique
sur le manioc.
Centre OR5TOM,Adiopodoumé, 24 p.
Problèmei d'ordre agronomique et économique pour améliorer et développer
la culture du manioc en Côte d'Ivoire.
M2!§_~!~§ : Manioc. Techniques culturales. Fertilité.
1975-35 / 1157 Agro.
1976. ANONYME. (156)
Fiches analytiques des rapports et publications produits par le Laboratoire
d'Agronomie de janvier 1974 à juillet 1976.
Centre OR5TOM d'Adiopodoumé, 29 p.
~!!ï~~ : Liste des rapports et publication avec fiches analytiques.
M2!~_~!~§ : Répertoire. Publications.
1976-58 / 1162 Agro.
1976. DIZES, J. (158)
Index seminum 1976.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 10 p.
~~!r~~ : Répertoire de plantes fourragères, de couverture, vivrières, ornementales,
médicinales.
~~!~_~!~~ : Plantes fourragères. Plantes de couverture. Plantes vivrières. Plantes
ornementales.
1976-142/ 1273 Agro.
1976. DIZES, J. (159)
Notes de techniques culturales e~ de comportement de cultures maralchères au cours
de trois cycles culturaux 1975-1976 au Service d'Expérimentation Biologique.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 29 p. + 2 graphe
~~~!r~~ : Techniques culturales, comportement et résultats de culture pour 8 plantes
maralchères au cours de trois cycles culturaux.
~~!~_~!~~ , Cultures maralchères. Techniques culturales. Phénologie. Rendement.
1976-139 / 1276 Agro.
1977. DIZES, J. (170)
Essais de greffage de Manihot gZaaiovii sur Manihot eeauLenta.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 12 p.
~~!r~~ : Greffage et résultats de récolte.
~~!~_~!~~ : Manioc.Greffage. Rendement.
1976-104 / 1218 Agro.
1977. D1ZES, J. (171)
Compte rendus des visites 1977 aux plantations de manioc de la SODEPALM.
ORSTOM, Adiopodoumé, 9 p. dactylo
Installation et croissance de plusieurs variétés de manioc à- deux sites .
différents.
~~!~_~!~~ : Manioc. Techniques culturales.
1977-120 / 1278 Agro.
1977. DIZES, J. (172)
Activités 1976-1977 du Service d'Expérimentation Biologique.
ORSTOM, Adiopodoumé, 10 p.
Compte rendu d'activités et plan de la station.
M~!~_~!~~ : Manioc. Bilan fourrager.
1977-114 / 1283 Agro.
1977. PAMART, X. (181)
Essai d'~radication de Cyperue rotondu8.
ORSTOM, Adiopodoumé, 7 p. dactyl + 2 graph et table
~~!r~~ Note sur l'évolution du Cyperu8 en fonction de l'essai de 5 produits
herbicides dont la ~émanance est testée.
~~!~_~!~~ : Cyperue. Herbicides.·
Classement : () 1977~65 / 454 TAP.
1978. DIZES, J. (192)
Influence de la densité de plantation et de la taille des plantes à une tige sur le
rendement de deux variétés de manioc.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 14 p •
. ~!!l~~ : Les conditions climatiques tr.ès contrastées ont probablement influencé
fortement les résultats de rendement dont la variation n'est pas homogène
d'une variété à l'autre.
~~!~_~!~~ : Manioc. Densité. Taille.Rendement. Climat.
1978-34 / 1170 Agro. 462 TAP.
1978. DIZES, J. (193)
Collection de manioc du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. Résultats des récoltes d'avril
(11 mois et demi) et d'octobre 1977 (18 mois).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 23 p.
~ê!l~~ : Comportement et rendement d'une collection de variétés de manioc.
~~!~_~!~~ : Manioc. Rendement. Variétés.
1217 Agro.
1978. DIZES, J. (194)
Réunion des utilisateurs du S.E.B. du 19 janvier et du 22 décembre 1978.
ORSTOM, Adiopodoumé, 8 p.
Cultures diverses et"plan de la station.
M~!~_~!~~ : Cultures. Plan station.
1978-1 / q82 Agro.
1978. KOLI ANGON (200)
Rapport de stage.
Centre ORSTOM - Adiopodoumé, 13 p.
~~ê!l~~ : Etuèe de la croissance de l'arachide jeune.
~~!~_~!~~ : Arachide. Croissance.
1978-120 / 11-94 Agro.
1978. KOUAME ISSA (201)
Etude de l'utilisation de l'azote par les graminées fourragères. Rapport de stage
effectué à l'INRA, Station de Lusignan, France.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 9 p.
~ê!l~~ : Dynamique de croissance de deux graminées avec évaluation du système
racinaire.
M~!~_~!~~ : Graminées fourragères. Croissance. Biomasse. Azote.
1978-5 / 1166 Agro.
1979. ANONYME (210)
Répertoire analytique des documents établis par les agronomes pour des recherches
programmées en Côte d'Ivoire. 1957-1979.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, 76 pages
~~ê!l~~ : Fiches analytiques des documents produits par les agronomes avec
répertoires chronologique, d'auteurs et index matière.
~~!~_~!~~ : R~pertoire. P~ications.
/ 1303 Agro.
~ .'.
INDEX MATIÈRES
Cet index est constItué à partir des mots-clés utilisés
sur les fiches du répertoire par programme. Les nombres
indiquent le numéro d'ordre de la liste chronologique
du document auquel correspondent les mots-clés.
Ces nombres sont classés selo~ les programmes pour
montrer les relations existant entre les divers
programmes de recherche.
Absorption
Acidification
Action sur sol
Adventices
Analyse sol
Ananas
Appareil
Apport azote
Arachide
Arrières effets
Association agriculture-élevage
Azote
Azote ni trique
Bilan azote
Bilan chimique
Bilan fourrager
Bilan hydrique
Bilan minéral
. Bilan radioisotope
Biomasse
Bouturage
Calendrier cultural
Canne à sucre
Capacité au champ
Capacité d'échange de cations
Caractères des racines
Carences
Chaumes
Cheptel
Climat
Compacité du sol
Comportement
IPS 55 - 56 - 62 - 63.
RR 188 - Z11 - 217.
IPS 105.
IPS 42.
IPS 104.
CA 173 - 174 - 185 - 195 •.
D 23.
RA 33 - 51 - 53 - 132 - 147 - 152 - 168 - 169 - 179 -
180 - 186 - 202 - 204 - 205 - 207 - 208 - 219 - 220.
IPS 18.
RR 221.
D. 115.
IPS 36.
D 200.
IPS 36 - 37 - 77- 111 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143.
FE 7.
IPS 136.
IPS 124 - 148.
D 201-
RA 162.
IPS 161 - 199.
IPS 67.
D 172 •
IPS 67.
IPS 124.
RR 189.
IPS 90 - 163.
D· 201.
D 9 - 14.
CA 175 - 203 •.
D 6 - 9.
IPS 76.
IPS 38 - 55 - 56.
IPS 45 - 83.
IPS 28.
IPS 123.
FE 5.
IPS 101 - 127 - 144.
RA 209.
D 192.
RA 202.
D 119.
'J
Composantes du rendement IPS 104.
CA 164 - 185 - 196.
RR 216 ..
Conservation des sols D 134 - 137.
Consommation d'eau IPS 76 - 108.
Coton CA 112 - 150 - 153
- 173 - 185 - 196 - 203.
Couverture du sol IPS 65 - 104.
Croissance IPS 100.
CA 176.
RA 53 - 114 - 168 - 180 - 207.
D 200 20 "
Cultures D 194.
Cultures marafchères D 26 - 27 - 97 - 159.
Cultures fourragères FE J6 - 21.
IPS 67 - 107 - 139.
Culture itinérante D 98.
Culture semi-mécanisée CA 214.
CypeI'U8 D 18"
Déb~oussaillage D 115.
Décomposi !.ion litière IPS 165.
Défrichement IPS 24.
D 98.
Densité plantation IPS 81.
D 13 - 192.
Développement plante IPS 100.
Diagnostic CA 191. •
Dis t iibution IPS 39.
Echanti llonnage IPS 35.
RA 33 - 53.
Effet fauche IPS 39 - 48.
Eléments minéraux IPS 90 - 105 - 123.
Elevage bovin EF 2 - 3 - 4 - 8 - 15 - 30.
IPS 107.
Emission racinaire IPS 183 - 184.
RA 179.
RR 126.
Engrais verts IPS 37.
Enquête rurale CA 160.
Enracinement IPS 46 - 58 - 66 - 108 - 128 - 129.
RA 180 - 186 - 204 - 207.
RR 130 188 190 206.
D 96.
Erosion IPS 129.
RA 132 - 152 - 208.
Essais RA 20S.
Espace libre racinaire IPS 82.
Etable FE 3 - 4 - 16.
Evapotranspiration RA 209.
Evolution sol IPS 72 - 166 - 177 •
Excès d'eau RA 202 - 205.
Exportation IPS 105.
Exsorption IPS 82.
Facteurs enracinement IPS 58.
Facteurs production IPS 85.
CA 150 - 164.
Fauchage, Fauche IPS 28
-
52 - 84 - 102 - 106 - 128 - 129.
Fertilisation IPS 73 - 77 - 99 - 102 - 106 - 128 - 129 - 148.
RA 169.
Fertili té IPS 24 - 37.
D 155.
Formule RR 222.
Fumier FE 2 - 4.
Fumure IPS 24.
D 12.
Fumure organique FE 16.
D 11-
Fusariose D 25.
Gem~nation D 13.
Gradient racinaire iPS 182.
·Graminées fourragères FE 20 - 22 - 41-
IPS 35 - 38 - 57 - 84.
D 201-
Greffage D 170.
Hauteur fauche IPS 39.
Herbicides D 181-
Hévéa D 80 - 96.
Hiérarchisation IPS 177.
Huilerie D 25.
Humidimètre IPS 44.
Humidité du sol. CA 154 - 176.
Humification IPS 68.
Igname
1
CA 112 - 153 - 173 - 203
Informatique IPS 103.
Injection RR 189.
Institut J D 27.
Interaction sol - plante IPS 31 - 46 - 86 - 138 - 139 - 148 - 167 - 187.
Ionomêtrie RA 162.
Jachère FE 2"
IPS 72.
Légumineuses FE 1•
Levée CA 154 - 176.
Li tière IPS 90 123 - 165.
Lixiviation IPS 99 - 105.
Loi de distribution IPS 45.
Longueur RR 221-
Lutte antiparasi tai re D 26.
Lysimètre IPS 68.
Magnésium IPS :- 63 - 82.
Mais IPS 70 - 71 - 77 - 94 - 111 - 139 - 140 - 141 -
142 - 143.
CA 112 - -150
-
153 - 185 - 131-
D 119.
Manioc D 12 - 145 - 155 - 170 - 171 - 172 - 192 - 193.
Main d'oeuvre CA 175.
Masse racianaire IPS '149 - 182 - 184.
Matière organique IPS 32 - 40 47 - 60 - 79 - 85 '- 135 - 151
163.
Méthode IPS 59 -' 15"
CA 160.
RA 157.
RR 197 - 215.
, Méthodologie IPS 177 •
Mode d'exploitation IPS 64.
Modèle II~S 82.
Morphologie RA 114.
RR 218.
Mul tiplication D 6.
Nature culture IPS 24.
Objectif IPS 93.
Observations CA 191.
Oei lIet IPS 38.
Palmier D 17 - 25 - 133.
Panicule RR 198 21'6.
Panioum IPS 28 - 39 - 45 - 63. - 66 - 81 - 84 - 100 - 12 S -
149 - 163 - 182 - 183 - 184.
D' 11-
Paramètres racinaires IPS 54 - 94 - 95.
Pal'ava ZZaria D 13.
Paturage n~rel FE 16.
Pépiniëre D 137.
Perméabili té IPS 59.
Peuplement CA 185.
Phénologie D 159.
Phosphore IPS 124.
RR 211.
Planification IPS 86.
Plantes améliorantes IPS 37.
Plantes de couverture FE 1•
D 10 - 19 - 158.
Plantes fourragères FE 3 - 4 - 5 - 30 - 34.
IPS 31 - 32 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 49 - 50 -
55 - S6 - 58 - 61 - 64 - 65 - 73 - 75 - 76 -
77 - 85 - 87 - 88 - 89 - 90 - 94 - 95 - 99 -
102
- 103 - 104 - 105 - 106 - 108 - 109 - 110 - 111 -
120 - 123 - 124 - 128 - 129 135 - 140 - 141 - 142 -
143 148 161 165 166 167 187 199.
D 10 - 19 - 158.
Plantes de jachère IPS 29.
Plantes médicinales D 158.
Plantes ornementales D 10 19 158.
Plantes vivrières D 10 - 19 - 158.
Pl uvi.ométrie IPS 69.
RA 209.
Porosité IPS 59.
Potassium IPS 99 - 124.
Prairies permanentes IPS 136.
Préparation du sol IPS 61.
RA 51.
D 11 S.
Problèmes agronomiques CA 131
- 160.
Production FE 3 - 15.
IPS 40
-
52 - 187.
Productivité FE 20.
Profil cultural IPS 83.
CA 112 - 191.
RA Sl - 147 - 152 - 168 - 180.
D 80 - 96 - 133.
Profil hydrique IPS 44 - 74 - 127 - 144.
Profil racinaire IPS 87 - 88 - 89 - 102 - 109 - 110 - 111 - 140 - 141 -
142 - 143 - 149.
RR 213.
Projet FE 7 - 41.
IPS 118.
D 146.
Propriétés chimiques IPS 138 - 166.
Propriétés~hysiques IPS 46 - 59 - 108 - 138 - 166.
CA 176.
RA 168 - 186 - 204.
Protocole
Pub lications
PU61'al'ia
Quantit€i Travail
Quarantaine
Racines
Radioiso'topes
Recherche
Rejet
Rendement
R€iorganisation
Repertoire
R€isèrve hydrique
R€iserve du sol
R€isidus
R€isistance sécheresse
Revenu paysan
Riz
Rotation culturale
Rythme fauche
Salissement culture
Sarclage
Savane
Semis
Sols
Sols sableux
Solution
u
FE 21
-
22.
IPS 29 - 42 - 43 - 49 - 50 - 62 - 66 ~ 67 - 68 -
70
RA 220.
D 23.
D 91 - 92 - 113 - 156 - 210.
IPS 28 - 136.
CA 153 - 175.
D 6 - 9.
IPS 32 - 100 - 102 - 109 - 110 - 111 - 125 - 140.
RA 157 - 205 - 219.
RR 218 - 221.
IPS 47.
RA 202.
RR 178 - 188 - 189 - 190 - 206 - 211 - 212 - 213.
D 78.
RR 197 - 215.
D 17.
RA 169.
IPS 69 - 73 - 81 - 85 - 104 - 106.
CA 150 - 173' - 195 - 214.
RA 180.
RR 198 - 216.
D 145 - 159 - 170 - 192 - 193.
D 146.
D 91
-
92 - 113 - 156 - 210.
IPS 69 108 127 144.
IPS 99.
IPS 32 - 40 - 117-118- 120 - 121 - 123.
RA 180.
RR 197 -·215.
CA 214.
FE 5.
CA 112 - 150 - 153 - 164 - 173 - 185 - 195 - 196 - 203.
RR 126·- 130 - 178 - 188 - 189 - 190 - 197 - 198 - 206 -
211 - 212 - 213 - 215 - 216 -217 - 218 - 221.
FE 21-
CA 174.
IPS 39.
CA 173.
CA 195.
FE 20.
CA 154.
IPS 124
- ·151 •
RA 162.
IPS 24.
RR 217.
Station
Statis tiques
Stockage ~lant
Sty~o8anthe8
Surface diamétrale
Système cultural
Système d'exploitation
Tabernanthe
Taille
Tallage
Taux de perte (M.O)
Techniques culturales
Techniques d'étude
Transpi ra tian
Travail du sol
Travail familial
Travail manuel
Validité
Variables
Variance
Varil§tl§
Végétation
Vitesse de croissance
Vitesse de filtration
Vocation culturale
Volume racinaire
D
IPS
RA
IPS
CA
IPS
RA
IPS
CA
FE
D
D
IPS
RR
IPS
IPS
CA
D
IPS
CA
RA
RR
RR
RA
CA
CA
IPS
IPS
IPS
D
FE
RR
RA
IPS
D
IPS
194.
116 - 122.
207.
52 - 62.
112 - 131 - 150 - 154 - 164 - 173 - 176 - 185.
18 149.
157.
79.
150.
5.
14.
192.
81 •
130.
79.
46 - 75 - 161-
164 - 173 - 174 - 176 - 180 - 186 - 196.
17 - 97 - 98 - 145 - 155 - 159 - 171.
35 48 54 55 56 57 71 - 76 - 103.
173 - 174 - 175.
33 - 53 - 114 - 219.
178 - 212 - 218.
219.
132 - 147 - 152 - 168 - 169.
153.
153 - 175 - 203.
93.
177 •
93 - 122.
145 - 193.
8.
198 - 216.
53 - 114.
60.
134.
151 •
